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5  C E N T IM O S
f ío  se ádiflíteii Suscífpciones'para esta  edición
1  mini^tr^citfíi y  Talleres: Mártires, 1 0  y»13
rmgiT^-gryig^sa'Q sx-Aaaâ  Í jSM •■ ■
M A L A J 3 A
d Q  ] § M
e l  - f O F p L
515.
da Málagor -y su, provincia
J!sta nuera c&sa dá todo isa raíov 
lüiejaa, crespones^ prendas y*eitiG
Pepósito de l;s;mejpj^s;p(^ conocidas., 
ĵ ¡ffninUdad ̂ ú̂ (H áe'Cémmto armáiSÓ
nanteá^ la  jproddccíón, el 'índ ice 
íñáx im o 'y  níínim p de la,\rítiueza, la  
p a u ta  del t r á  fieo < cofin(et'cial in terna- 
d o n á l y  fel'tüvel medixi.íae ios- pis?- 
düctQ¿>exportablesr;feas 4 ' |s c o ^  
cfeii.-^yí f ié n e M íf
,.|©|^.í-negp\
c s ’litÉm áiés^iM oÉboen  
e l i E ^  e s  lo ja ism p , 
j'|4ue "sM ^inprtóiipl^G t
poif d é  ca d a  n áé io n an aad  sudaiiléfica^ 
Ts„Aá!á;M  é y o fe ió n  in stitu c io n a l y  4  
' |U  d esa irp lio  de o rden  
‘ S in  d u d ^  dé  é i t e M é s d ^  ilógico 
d im an a  l a /a j t a  de aciérjto con due
w
M Á L A tS A
Cemento ;i^SPEGIAL para ei 
miéntos;énlucídos, acerados,. á?Pts- ®.75 
el saco de 50 i s .  (sacó perdidíj^
Cemento ALEMAN , supeAur r 
para cementó arníadó^  ̂ i  
el saco de 50 fcs. (Sacó'perdido|
Cemento BELGA L'* cnl|dad 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIE]  ̂superior, > )► 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FRETIHER wx- 
perior. . . . .  . . v;»' » 3..Í5 
saco de 50 ks* (saco é devolver)
Behaja en los pedidos^r p^tijiá de re-, 
lativa impóftancia.
Pbsvagho: . Ma?q.|iAf)
A c t u a J t
X , e y w 4 ' q ' í m ; ^ | , l i s i o
- i l í -
. .ÍX'....-.̂ ÍGÍŜ  ÍX í-ií '«Ohl Jé d¡s comme toi, ̂ on paijitei,, ..dais triste et d’üne voix'mólíis feíwc et iñoins .. ,-,X ■ ■ ..rStrJdente;,»Si l'oajie «wmprend pas, Je vais recommeiiper; %Ce petó>le ést comírie.i’eau íju'oii feúd satis Is, "■ ', ,; ; .creusr*'-''' íEI je liíl íédifai ̂ Süt fois ía íiiéiüé clioiseiiíi, ¡ 
(V',''*ife<ro?*«i.tiliitié supréidéi, I
: ^  vengamos aWa sobra nuestro yiejo 
é̂ bre ni|ieptrp. qpé̂ dÓ tema, tina y cien re- 
ses siWpTédisó. T después de actualizar- 
nds en Espada, vólVfiiñ6B iá M, aétualiée- 
^ps én ti, mi vi^a Málagai No ine digasi 
. también tá xespáxas ̂ dioŝ  td tambiéntbas 
I iiemovidó y hás sácadó tu, lisíencla* 'íiaim- 
■ipócô  tú has ĥechó liibosna *de coimpasión;
■ Ta’lóivisto en estos díss^ágitadi, lenió 
yida,íy 'Jie Visto los que ae afanaban en re- 
Oaoves tas viejas y malas pasiones, tuftpie 
|uícios, tas, cobardías i #  oierUmeijte, 1í 
ágitaeián, la inquíétqd ipo son jD̂ peiariás 
pero no esas maÍsanas,"por ctfsas bajas,̂ , 
pon' propósitos irtiinOs. J.eúOéiéá ijú® 
gaieta^Os, gde despótezá» Jr sacudir jauéŝ
kAh:togoirp, gué liada, ja  cabrita| gamo de pelo ne^o 




blos, d ?  l â ,orilÍá del A tlán tico  y  e
f  tlen é li^ u .^ g itá  3̂
copian  algunos de sus ra sg o s  c a ra c t 
'té^ Stícos^ ilé^ ^ ,-^ iéroñ- dar^'^íi 
|o1t c|ué nolótroA  pásés  g igafttes ñ a  
’piá é í  í^ g iin e n  dé l i é  dñstilucione§
PHncipalpaeñte^H doreciénte:
dopendepí^A ^i'tt'A i^^ áe  reyolu
buena suerte 
nóvios se
ce/éS^sdpeiilléi dé sáiientó, susbascoí perdieron una ó dos horas .en J
— Inciéntes. sus cuernos estriados y [si quieres saber de qué trataron , anda y
* *  ,  ¿ 1, Ti T /.L,. S Vas ‘nAvlAVOI anÔS^S^fei^pélé^s bfáScÓs' qtte pareciab ttSlpre^^^ tos garleros arroyos que
uabánMra éási tan hechicera cómo la da- ícorreá invisiblós por el musgo.
hn Rateado de CSplUOS. í t̂t él _pi|éó á étí brumas. El ceréado del señor S e ^ b  des- 
 ̂áparecia entre la niebl&,y ya.no sé veía más 
la ésÚca, 'éulíó de " é d 0 ^ i #  i4 ’̂ e la leéluánbre de la casita, con un poco 
rarga; yAe vizp i—
iéspedaj ija xrimdio' de^a |
¡ía bien.r¿éfi®W'YMI#yrumi»bíKppyar-- 
!tn buáúa gana, .qi|e el señor
jitáticó̂ .;< ■ y: ■ . ' , 1 . i’ y-
ic i^  á píos—'peofid' el pObré ̂
9 á la^póstre hay unajqué ',00̂  se 
íeniat rasa*
de humo. Oyó las esquilas de un rebaño 
que iba á^oo^®^®® ®b ®i redil, y sintió 
profunda tristézá én su alma... Un pajarra-
i con sus,alas al pasar. Ec 
cióse ella... fú#go byó'uti en el
có la rozó
r tftqup ífé ñevadó á, 
ción“®ó l^gilanciái quédandoá po 
bertad pop id®otiñoi|| ímv^étsonay
CÜiO. * V ,  ̂ r. jv ' -  ̂ } '
ETntytfdiM yálmfci. El P»®íg®nĴ  
Rui* Oaii^irt) tiiélúvó-dyer tarde Afnéi;© 
^Armario Narbona, de-15 años, Awr^o del 
Castillo Lirio, de 12 y Pedro Cepeda Raigo-̂  
sa, de 28, por pretender entrar eitla Plaza 
de Toros con entradas de i%cojfrida dB' no- 
lmo?.*'^éb|"adá€a i w  ‘
A lós '^ lí prííuéroB ocnpáróales en los 
bolsillos 10 entraos más;  ̂ ! , , .  , ̂  .
á las ftúá&o y medi|r. de r
en el ÍÓCal dé CÓBÍumbrfria A'sociacióñ uVe- 
mial de Gfisaores^Sx^rlalóreSxde vinos 
para tratar del impuesto de alcoholes j  de
streme- otros asuntos de interés.
monte.
—iGuáuiguaul
Pensó en el lobo. La loquille no había 
Bagídü,se engañaba; bu gaibíá pensado én étío todó él día;..- Bu s i  mismo 
»" «AiiAatM * * - Irnomeínto sonó muy lejos^ en el valle, una
S S t i a .  álíosé 4 ia  mirancló al mÓiAé:f trompa. Era q ^  el bimno del señor SegUín 
*’5| —it^biensVálbé^déAstár aM -̂*̂ -..*1.*. «i **!«««A.fnÂ A:
otr'ós y íuera dé nqsojirbg, nobiei agî ^̂
és infiM tas, á  la  m  rep, que ños hefaá' yivtif vida Alfá é íb-




O u é s t ld n  d e  « e tu n l ld a d
ciétíci^^dM. ■uéíééfipi;' e  
e j e r ^ o  .épa epnpipupia, ^ _
yep,.rá & s ,e 3 t> ñ e  dé Ips'G bbiérños.
> Qíüéródéíefr,)ib pp tíéstp^^^^  
bémOS' é é á e t td r  - éiS Ip tioiidb dé 
á q iíe lió s^ ^ fc lb s  que  tíb diáñéGibie^ 
ro n  de n u es tro  a r rá n q u é  
civ ilización , y  ¿íó ŷ̂ a im ­
pu lsados p o r ñ n  m ero  áfáú  4 0  cS- 
pecu lac ió ñ t sino anñeíóáós dé  sób; 
dearbiéb!él:espíñtu^^^q^ los áiiim a 
p a ra  qbe  cpiBbGieüdb Jttastá sus rp-̂
p líegüés iñ4« 'sécré tbs, pb
c e r  a se q u ib le # s^  dq ^ U ti-
m ie n to s / dé  á im pátías’ y  d é ’ íriciin^j 
cionés q u e  áe té rm ítia  lá  ig u a ld ad
d é  íén g ü a  y  q u e  ^
a l prósperóxfñcréfflentb d é  los inté*
reseC m iItpos. F b r  la s  re lac iones de  
amisjtad y  s im b a jía  se  llega^^ 
éo rd ia  in térnacional. E n  el reg azo
tto É c lié g a ra Jv o o m is tó a ad ftp o r tos] d e  
espafloies r« S i4 en tesen  la  ;• -
na ^ a r a  g e s^ o n a r  del G o b i é r n a l a |P * M ^ ^ ¿ , ^  q^e
habilitación 3 e  d e te r tm n a to s  p u e r - | _ Moa 
tos de la  P e n ín su la  donde h ag an
cala to sV apores ráp id o s  de  la  a u e -  | M ^  d e  opnes-
va línea  que  e s ta b le c e rá  un  servicio “ ;
entre aq u e lla  R ep ú b lica  y  E u ro p a , * ° | 5 ^ ^ ¡ S ^ c i ó n  d éé5 o s b u q u es 
máuce á  p e n sa ij con c ie r ta  am arg u - . gm-can Iqs océanos sirv iendo  á  
ra,en_el p ro fundo  y  sistem ático  des- cbm ercib
------- e n  que  y iv in> os,res- í ^ i S ^ f f i f Ó e t o o e u i l a  ínultipU-
c a c ió ñ d e  ip a ín é a s .í f r r e a s ,  b razo s
L a  liég ád a  á  M ádrid  de don M ar-
téhsa.
sí .vlvimoéí no ipAdémOsi copió nbors, 
éermáhé'cél óMttátfóh’ á e'éte' íaó^ héí̂
témüé ducíísís' eN todo el euérpo B0CtaÍ|y' 
'á'éBtiii’ériéisiihSb aguda hUéstra, españ^Sa,’ 
t&n trágica, y pbnttiómos ^todás nutíbtiáé 
fUer¡zás-̂ bÓtfb® á̂udo á la ácíáón A® tcflíoé— 
e n ló q ^  m is üMédiatamehte nof toca y 
nos obiígáiieaíá Gludád* 4  '
;  ■ y 's i nOs póhemoB en nuesfera^Gindad el 
|)|obiemá dé nueStró adelantOj ñe nuestro 
óérfeccionamientOj quizá sólo eneohtremos 
la solución en doi¿le*ra'h® dicho queidebe 
moa buscarle: en lavtepundaeióu .recíprpcaf 
del obrero: la umf!p pana, y la claeé culta 
directora Ji el fermento. , ;
, ¿y con este ideal, ó con cualquier Otro—̂ 
^q u e  impoítáW;|üelóbaya*^déhen iden- 
tlñcai^ ;aquelló» muchachos . de Málaga,, 
que comprenden guq .ha# aasoics hotizon-
Cia por ros que,, «Viaqp ae meiuax, wu »  
mirfa puesta éá la satisfacción de'inatmtoá 
gróséfóli á'o reparan én médiós y sé ven!- 
den y se proatituyeq} y. que sléntáh lástima
aeápréBtÓraÁ áÁáqulrirñabitidádee ó títú- 
108 que poner al seivícip de un amo que loé; 
ac<p,'yié8?dé^ibyp^^ /  ^
Hay que agrupar y sumar las faerzéS'de 
loé que se sienteñ- cón' péréóhalidad sufl- 
ciedte para no dejaréq imponer uh sistema, 
de vida y conducta, dé los que no quieren 
reapirar un aire viciado, de los que sienten 
ánhelos:de ‘cambiar :dé rumbos. Hay 'que 
agrupaftos y súmarlos porque no sientan 
débiles al senliSée solos, por hacer el tra-
intentába el último es uerzo 
—¡Guau, Guau!...—decía el loho. ; 
i-íVüélvete, vuéiveter — g*R»h» 1® 
trompa.
íGanas íe d é M  Vi JBiíkhqtíita^é VOlVérse, 
mas al veobrdáv l® ®st®éáí i® éóg», el seto 
vivo deÍ'oerca‘do,pensó que ahora no pod|ia 
ácosiiuubrarBe íáj®íú®B® ^d®> y que níás 
valia quedarsé én el monte, 
y a  no éóU®ha la trompé. ,  , ,
La cabrá oyó tras de s t  un yuido de hOr 
s ^ o j ^ s d é i a  ña|i?^í‘lá®®i Volvió Ist cabesaj, vi^eátr® 1««
iAy¿qi#gaBt6lWtc8» entre mélezáSj sino»; 
ta maldim ¡wgajqué me '^despelleja el uuc- 
110!... jQíédesff para el asno ópaía.el, buey 
eso de pastar«eit un oe»adoj..̂ ^̂ ^A 1®® ®®" 
bras uoshacejiltf mucho r,1 nárMrde ésta thóinento, parecióle to- 
slpidaia yérhaldéí 'éercadó. Le entró tedio. 
EnñaqueCiay Se iba quédandO sitt áotu de 
iecberDaba láétíÍBaiiverJa todo er tirar 
de laspgá,,qoa J» 
mohtéíahfiéq%5^e
fiaiandb «oh trMezavií^^  ̂ a xlEÍM l4am  ád^ió/queá sueábra le,
asaba'alKQi tt?*0 no.JÍ{¿)i® ñUá»**.PíláJ¥̂ á'ij
cabra ypé ditó éú'iu oiáléctO: i¡
—Oigá usted, Sr. ,Séggin»-Uie ®huwo flú, 
SU caaá^déiémé ustéá ir ai mónté. , .
 ̂ —1 ^ , iS .m ío!... íTámbiéu eRá!^ 
tó éstSiíácío éi Gr. Séguiu; y delAlmpé!í 
sióa c#;ósele la escudüla.’ Luégo selandose 
én la  ̂ bscjuntOíá su catean, le dijo; -  
—¡Cómo es éso, Blanquita! ¿Con qu,ame 
quieséf^a|idonarli ' '  ■
Y reipondió Blauquitt:
—siíseñor Ssguín.,
—¿^ro te faljla aquí la yerbaí
brSs dos orejas cortas y tieéás  ̂ con áói 
pjcw relucientes., i Ira el lobo.
Siébré̂ l cnar- 
i á la'cabrita 
Como
conocimiérito _ ,,
pecto á 'úuestros hermanos de alien
4 e é i  Atlántico. te rre s tre s  4e la actividn^d m oderna,
N o se  tiene^eñE uro^á ,^y  c ^ s t e ^ ’^biS
pálm ente en España, ñ d ^ ó ^ a e t a  con^^^  ̂ concha4eivis vie
5e lo que son las RepúbliG asjud^ jos conveñcionalismos, aprendan al- 
am ericanas. Ni de su  complexión J _  - á  m arcarse  derró teros 
política, n i de se e s tru c tu ra  sociály ^ dei'rdterpáde engrándédmiénto y  f  umbbísdé
. Enorme, íúúM^.‘
¥o trasero, esi«bá 'allí ffliirúh
blanca y 8aboé0ttáolá .̂ e á|t . .
sábin biéU quese la cómeíía, el lobo no se 
Ipresuirába. Soláiáénté'ctíáñdó ella se vm*̂  
vió, riósé éicon sarcasmo 
—¡Ja, ja! ¡La cabfita del s 
T Y se pasó la gíaesá y tola leUgua por sus 
labios suaves como la yesca. .
Comiî éndió Iflanquita qaev,éé|!®há pe»“ " 
áa. Ar récbtdar úu.niómentó lá f®
lá vieja Renata, qué se hábiá bátidó toda 
.», «A -A«A- íiAímfn! I® noche para.sei, devoraáa por la mañana,
..*onas.fTrtoé teAlt*>q9íq»«M» 1 í„ f i i t& “é^ 6 ért l.d d  Sr.gegalniT no
el móítie^ká! porque tuviese esperanza dé al
S e p is llo ,—En la áeerópolis de San Mi­
guel celebróse ayer á las seis de la tarde 
la inhuináción del cadáver de la e?ccl®nte 
señora dóña Margarita del Pino Ardoyno, 
esposa de nUéstto parlícalar y bnéh a ^ P  
doníPleÉ^Gar(¿aRuiz. '
Las simpatías ^ e  eq, vida , éupó g'án- 
¿earsé la ñhada, aé evidénciaroU én eTacto> 
de8uéntéiramiento,al que asistieron los 
señores siguiénles: . ; .
Don Francisco Masó Torroells, don An­
tonio Díaz Bresca, don Domingo Mé44® 
Mártiueri .dou lfis^ól hoú̂  Ifiphéi  ̂
Gmcfa ílft(|iq* fñ®»
Francisco Olozr, d,on. II|d®i®o Jauregm, 
don Euriqueúe U4íég®. uou ^u?®bió S®- 
rrahó. ' i -
: P qu Mátiano hWaíéé ütfeia, don José, 
García, don Eduardo Gómeá OlaUa. tión 
Antonio JtiMfflpléjo, dóh,J?édro ^ m  
don Máhúéí itóáUdezráel tlllar,dén Angel 
García Reguera, don Juan Lavigne, don Al­
berto y dí»n Máufel Mor^O,: dph Fedlrico 
Bñciao,i|onoí:a^ .®aui|star Ct^nalfi«. don 
Miguéi Rfdrl^úez, 4ÓU Miguel Rulz Enciso, 
don Miguéi idénda Díaz, iíOn Laureano Li-
ñin> don Emilio Jerez Sáî íáW»!®» don 
Mah.uél Díaz Samguiuettiy otroá que no re-?
ScordampB.  ̂ ;■ V x,FóimarojOTél duálp don Emilio y .
el 16^?..*
senilñ ■’  ̂ r '~ Í8  daré de cotnádas, señor Sega». 
-xíValieute cósa le importan tus cuernos 
al béicl Animales con mejoreaastas,que tú 
sé IOS ha comido. ¿Sabes lo que pasó a la
iodá la hóéhe... y düirpaésfá la niadrngadá, 
él lóbolse la comió. ■. , .  ̂ ,—iGarambií;íñóbre Eenatá! Eso no im-
usted vir al
hórver si podría resistirse tanto tiempo 
cómO'la Renata. Batonces avanzó el móns- 
truo y los cuernecillos entraron en la 
danza. /
' I Ahi valerosa cabrita; con qué bríos acó 
metía! iiás de di®z veces (no miento; Gr»-
liciano del P»o, don Eduardo 
don Seb|®tldh Btíalea SMém. x  y  
Reiteram,ós.al Sv. G»ici® y 4®l»®® 
familia doliente la sincera expresión , do 
nuestro pesay
y- -í
í? o í métmíim 4  to ía ip i—Durante ■
ia lidia del quinto toro; se arrojó ayer al y®- 
dondel el joven de 20 afiosv Salvador Cásti- 
llo Mórenó, siendo detenido y llevado á la 
prevención d® ,1® Aduana,'de donde pasó 
á 1® cárcel á disposición dél Gobernador ci­
vil. , '
Í /‘lfti«nóÉ.-^Eh 1.0® hoteles de la ca­
pital se hospédaron ayer los siguienteá" viá-
Mlrel ^"igó^allobo áretroceder para to-l Doña Cármeb R ^ s y  
K l S : S ü 4 n t e  esas treguaí d® ^
S e » r  s í í ¡ s 2! . n i « s , ¿ A » » .  a .
ba al cómbate, llena la boca... ¡Aquello du­
ró toda 1® noche. Dé vez en oaando, la ca­
bra del señor Segaín miraba danzar las
béjo más fecundo, y ñor sí íormando poco
á poco un ambiente aisttoto que -cr®*®® Y|poáaV’áéffó déjeme
tomé fueizas y que tráte de il»PÓó®t®®/j||motttlt ; " , a -i -a«a* QA-leétreUas^eí cBPo ^elo[ y decíS para sí:conciencia social, creando nn,a í a f  á® # !  í- - i^hdád divina!-exclamó elneñor Síh I estteiiase^^^ ¿ e  lesiatehaaübel
tai presión, qué lacbe y venza todas l®®|gúía.Ljteeroquélespasaám»ca^a»tQtia| _ ¡ím , , ñm,.
fuerzas négátivás cohtrariáé. v Imás quAel lóbpme va á comer... ?®®®,P®ÍJi®-
íi  de sil o rgan iiá tíó iv  económica,
¿iseierné la  generaUdjad'de las gen-t y
tes con aproxim ada justeza. C iértp  
es que lo propio sucede cuando ise
como lasRep“|b l lc f f le n tr^ y M ^ ^ ^ ^  |.
jico; p e ro  l a W e a  cuanto á  éstas j
es menos censurable,, s i ,se b e y  ' ' /
en cuenta qiíe estam os ^  un m ^  ■ ¥  ̂  phíítícas áhéánza del vfejo
íntimo contacto con las d o s , K epu*; nrófirnhia lihétai quedan mu^ ®tr,á», y añó- 
blicas del # la ta  y  deli^ácífiGo^^tiue ^jlíéiftr®  á veiás|eap i^^  
con los déhiás E stados dfel cóUtihen'í dei progr»nia^nipiianteat® ®ó.cí®i 7
a ta ,m e rc e d á la ? D m e n te d e  e i j
gración que desqe todas las ^^sJ^LAnseios de guerra.
nes de la  Península invadé áqudIlQsl jjgB¿¿é8 concederá una ¡amnii^  ̂ general
territorios vGon un a  iUUd|UGtRbl6 |iijcinyeh^^ istia los déiitoá de húelg® y
fuerza re í)résen tá tív á4 e  brazos.  ̂ |  prensa, aaí po|áó aÍ"
Es usual la  im putación de que las «átelos invéntatíoh |é  las igl|s^á. Bá de- 
Repúblicas sudam ericanas, sobre = cir, ñ«®
todo las de las  vertien tes aUdinas tu»las y entra con decisión eh el camino 
delPacIfico, son tocos ptorenne^ poríuem  t o o  qm .opo^
revuelta. . , ¿ f Esnafia, donde todavía márchamos
Se^ún esta  creencia,-las conyul-, los doctiinariós,y constituye
sionés pplftipaf dUe a  m enudo id S ; principal argumento para creer que ppr 
sacuden, aput'ecén como testinaonio | ypn mucho tiempo no hay que; pen-,
irrecusable dé qué tá lé s  paises son ; gĴ - gĴ l|̂  ■y-̂ glta,de los,conscvyedores.‘ I
reíráctafios'á  todo G obierno le f  áU Sobré todóh de es»^ 
y o r to a d o .  ¥  nada  ¿nás lejos la  diiuvianoé.»tina^8 ^  
verdad. Donde a s í razonen se equi- ambiente mOdernoa^^^^
vocln de to ff io
sucede es que tan to  el P i^u , ,¿cob^ w terreno perdido. >
Ecuador, Bplivia, Colombiaj com o] pensión á ios obreros inútiles
el U ruguay y  la  A rgentin^ , P alpara  el trabajo es en verdad ,una. oh^á® 
nido qué p asa r por críticos* pcíiudqs qpe dará más fuerza á la R®P“-
de inquietud y  d e  trasto rn o  antes, pnca francesa que todas las bayonetas de 
de afianzarse en sólidas form as ^ e  a a  guaídía nacional juntas
Si esa minoría se, cqmpenet|a con el sén 
tido grande y prótundó de'su acción, se 
sentirá tan unida y tan avasalladora, como 
hoy puídén eétáflQ los otroe, á quienes, 
sin embargo, les falta la grandeza moral 
que hace la acción más firme, y más enér-r
 ̂ Sea este nuestro lema, .sea huestra ban- 
áéra de cojubáte, y sin miedo al cansancio 61 
á la inutilidád de nuestro eifuerzo, repitá-Jgppig 
moslo uua Y c[®9’YÍ!hf.® hasta lograr por la |constancia lo que no se nos dará sin ella.
A. JiMjtoZ ; j
Sjadrid Junio 1§D6.
saldaré á déi^echó tuyo, br^ona! 
e idki^as 1® cuerda ‘ vóy á ence- 




aid® el séfior Seguín llevó I®.cabrá 
Lbla muy oscuro y cerró la ptíeitá 
aWvüéltásdeilaVé. 
ísgkacía,’se fiálHa Olvidado de»  
y apenas volvió la espáldS; ní®r- 
?aíli la pequeña...
Is. Griúioliét ¡Pardiezl f  á lo cwo: 
krtilo dé ÍÉs cahíks, én éOntra da 
señor Beguín**. Tamos A vmr si 
les. ,t\  '
Ap¿ñáírbnse l'aé estrellas una tras otra. 
Blanquita redoblú laq cornacas, y eUfibo 
los mordiscos,.. Un resplandor pálido apa- 
réciñ én él hérÍzonk... ¥e®de un cortijo, 
subió, é\ cánticb de un gaño enronquecido. 
—I Al -kil -réi®l®mó él jiobre cuadrúpedo 
IA i/iiA Al día ê BDMábá uára Y tén- 
érmosápiel blan-qúe,lólO aláí®" ŝ  , diósé én el BUelóóon su
cá, toda manchada A® ®®®E*® , .Entonces k  Ipbo arrojóse encima de la 
Cabrita y se lâ cómid
do Gallego, don Domingo Fabregat, 
AnkihiO campos, é Mjo, don José SmP» 
don Juan Navarro de Castro, don Isa» Eit- 
ehin, Mr. Koyser, don Garlos Ga|rcía Pérez, 
don M. Astórga, don Andrés Rodríguez, 
m  Pecinal L¿urence. don losé García 
Benitez, don Juan Rodríguez y familia y
don Fráncisée-Gonzáláz.
flítiiksiífb.—Es Intefeéantísima i® in­
formación que acerca del atentado de 1® ca- 
llé^áyor pablicá Nuevo Mundo en su nú­
mero detesta semana.  ̂ • ,
Entré otras notas gráficas,' éoi(tiene las 
siguiehtéS;Efentierró de Ibs mUitarés mtiertOs éú la 
catáBizofe. -hetratÓB dé íáq>Ictimás.
Morráís én Torréjón de Ardpz.
El ventorro de Los Jaroices. ,
El guardó jurado Fruótuoso Vega.  ̂ ,
La Viudá y lós huérfanos del guarda a u-
Culndo la éabra blanca llegó ®l monte, 
■ Los añn-Molor marca do cemento pórtland coiioold|||ijqiiel.fáé un óntusiasmó general. Dps ^"| noohs coii él toio,> y  - til cabo,
Ugmeniq riñMldo. 0®5| ^ Í ^ " ' “ ®®^bó® »  mañana,lobo se la comió. .
más:bpto. Lâ récib̂ ^̂
Inécítáílüos castaños bajaba  ̂hasta ej Bueio Alfonso Daudbt.
Oól0*ch:i»<¿r» « e m ^PréójOÉ écOhóMCOs,
J epositáprio gónerfi; tó8^dó » * •
|iB  M iw toá. Graimda, 61.—Máiagfc <
A9imm t  !-•*»«■ l ¡ ío m á ^ /p ó ^ ^
Innesáa cshráJ No
ltácá.«,kad® qu® ̂ ®.1®pM̂®̂® leér á su antójo... ¡Allí sí qúe habíahieffeá.t 
^Hasta por r®nciína ,á$ .Ips 9y®WPff SdcriT
—  ̂ A oric IdO iíltY ^é hiéibil^ábrosW. fina, 1̂ ^
- ¡Siempre será# éFMsmo, mi^ébre ®'“ ^ |i i^ d a ,c ó ú s « d a  p O T ^ U ^
o-Aiiiii ' ‘ ' , 7 \ ‘ IdlfMAneia déf césped del céî cadot, rues ¿y
? ¡Conque te ofrecen plaza de ^
umbuen periódico de París,y llenes |MtaléspWf{lW.« ^
cora de no aéeptail¿,* iWíaté 4 tfVli®®̂ ?*l„«-’'í.AortríA déNfloreí aiivéstres.llenas de ja-?
a ij8B. f ebeo  OBINQOIBE 
PofeTá, Ek paUís
regim entación política y  ano  social.
Y de estas conniociones in ternas, 
profundas, sub v erto ras , pero  pro-i 
gresivamente transform adoras tam ­
bién, sólo se ñ a  visto y  sé ve al ex­
terior, el hecho descarnado, la  ag i­
tación b rusca, no el caníbió de fren-, 
te de una dirección ná-cipnal hacia  
un fin de progreso y  de m ejora.
El beneficio, la  prqvechqsa conse­
cuencia, resu ltó  éñ é !  convivir in­
terno de la nación, a ligerada  de al­
guna trab a  y  de algún estorbo. Pe- 
,ro en el ex tran jero , desde lá  leja_ 
nía de o tras naciones d istin tas en el 
régimen de v ida  político, donde se 
enjuicia con pasión ó po r proced í 
miento de em pirism o, ta q  sólo re  
salta el hecho culjninailte de esoa 
estallidos revolucionarios, latidos 
superficiales de un  pueblo, de nin­
guna m an e ra  ca rac té rís tic a  do su 
modalidad. ^  , . , cLos mismos G obiernos de E uro ­
pa incurren  en g ran d es erro res  
juzgando la  id iosincrasia política 
de los m odernos E stados del Nuévo 
Mundo. Gonooén lús datos détotm i-
______________  Hsyqúédigni-
nifcar eUrabsjO,iy 'el mejof medio dé bon- 
raile és aseguráíf él pan á los 4“® ®®J®“‘ 
tilizan hóí achaques ó edad pai® el t**b®J®* 
Gomó refonhá sociri. ninguna tnn decisi­
va como esaí pnesteáime al pioletaiiado y 
le convieite en defebsoidé las institucio­
nes íundamentales que asi le amparan. Con 
eso y reglamentar el contrato del trabajo, 
el obrero no sólo ve andqlzáda su basta
hoy amargada existencia, sino que encaen- 
tra garantías firmes á-su derecho, que es 
la propiedad del trabajo, que constituye sú 
único capital.
u  U.B uu j 'nx... ■ún̂ 'bosqúe ‘’fi. s sil st a-- ,, _ -•- f cioiw, wjî w wy- — . ^
infeliz mancebo! Mira ese jnl>d^D^ñ<> jÍ?|go8übíen olientes y que pe subían 4 1® ®®TLQCQent»e en M^álága^aémbaia^bel impe- 
-p  ̂ . I r »  de Marruecos, que fué á Madrid con
blanca, nii®̂ lP
¡Adiós,’ Gringolre! . ^
La historia que h®® ®ido no es ®n®™ der 
mi íbvéncióh. Si álguná vez vienes á Pro- j jiatSo* Mnw®l* antes y después de come-
venzS, nuestros caseroé te hablarán áme-'| .ĝ  ¿j-jÍ0jjjĵ ¿Q, , .
nudo dela eabi-a del jQéz!'éSi>é6Íal qué tósbrüj’é I® causa
.. _ etc., etc. ■ ■  ■-' -
Da los. festejos celebrados eq; Mádrid pa» 
ra solemnizar la boda del rey, ptíblfisa Nue- 
vo Mundo iotografías mny Undas, sobresa­
liendo las de la corrida regia ylaS dela 
revista mUitar. En la portad® í^rodíioe un 
precioso retrato de la re»a Victoria con 
mantilla blanca. v  ̂í  ̂ >
.Bvlllant» nota .—Bn los exámenes 
veiiflcsdOs el día 12 en el Convervatorio de 
María Ciistina, banobteitido lanota 4e.80r 
bresaliente en el segundo año dé piano, las 
monísimas niñas EkiSit® del-Mármol Gaf- 
cés y PUar Gáinara Jiméne?̂
Damos la enhorabuena á sus respectivos 
nadres, y á ellas les deseamos en 1^,da-
más áñP» de 0® l5 * n »
piS  ̂ e  están obteniendo desdé el pri-
to i  la  Álaino^.?Tr;Npéfiko eliideo 
naaeo estuvo anuche en ei:tiemP aniflíado. 
*^MentS” £  S w t o . b .  .1 Tien»». t o  
notas deescogidos númerqs, .discurrí® por
l e s t e j d s  d é  l á  T M d á d
liom doOioy
Dia 16.-Tryelada de arcos v oltáicos
música. 'l^oa d e  m añana
Día 16,---Velidá dé fiómbtík  ̂ y arcos
voltaicos. ■■'■x'’;-
%,n •mbaJadÉ ñí,4aj?ódtnl
ieito, (kmo diáéñ̂ otros periódicos
No es' 
que sé
He ahí lo qdeté fian .prnpor^on®|h^jjj¿láloilargnde la ®?Ll*íltés Íétenlíán ®“ *̂ que predominabael be-
iaaIaa aerviciosl enire loé pajesi. ir --- .... ...........años de leales sem e»
JcátitelaMsparáda de '#éz®
(janavás buéhóskbcndoh 7̂^®.
nantes de mogollón, tendías tu c u b ^ ^  el fpndo '
inBobaSllá tpmñroneltren cqn dbewi^
óAlgecms, donde embarcarán paq® ^dn-| La animación no depey^yb,»®^^
dé ün pij-i*̂ *" 
una torrenterará ®*>i®«0;®®KacbO;¿a en o ,de una t«ven|era 
« s a  Se Brévanl, y 'p o d r f a ^ y o n ^  ^  ^  í?-*&íA^Mé?cA
dias de e j i # 0 1#^® » WHi» ®“ I pe didlh qpe qn 1® “ [f “*®̂ ® Jí®® ®4'
w«AtR.... , . . X, X , V,.. v:; IbfásdM . . . , x .jL;
ranté iá;vfí®dá, 7 4 P®? é«to de.
de ánóché, es dé es¿eraf ñh® 44 Iñ® ,?n-
rásd^ Señor ®®é’y-T , • íaAa tum-á’ Y és‘ que é nada tenia miedo la Blan- ̂ ____________
)ip hastá él
í'fib b^éo w  Pasalm de xin saRo grandes tofirentes que
y e i t ó s a l p i q a b a n d ®  liñmedo p o ^
lá i- iiwA sobre una roca plana y poníase
EsáS Bon vefé^as de extraOídtaariaim-iperaua, ¡rT ias comía el lobo
Todos los péMódícos dé la »®ñ®n® d®n  ̂ ____
Lenta de la.llegadaá Málaga de dicha W ’leetivas..ocnrialó PTÓPl® 
X.: Aí-íAmZHRA á6l ibersónal qué la f0»-| - - —-í f f i i í» i¿ á t ik ^  del P®®ÍÍ^VTbé 
k a  y de la^comptá| qd® qn diver-
copsrticipació^krúdencial en los beneficios 
de las emprésalhátronales, quedará de he­
cho cerradOéít^dólOB ántsgonismos áo-
^nte en el <mm»o del pro- 
da de lá paz va operando 
uta y laboiiosa de los 
lentos pon arregló á las
en leyes é é ^ |> ^ 7écÍ0B da 
„„ ^ . ^ 0 ,  %»® ad será petóido
nata las naciones qae,algo rezagadas ©n »
maichs,prdcaran, pimerse, sino al n iv e l ,^
lo menos al alcánce de IO9 grandes ideales
dales.
Francia va á! 






- ¿ K S ! ? Í W .  *  l-M S r tS ™ — <■' ■
que la embajada nO bá venido a nuestiral l® ponCUFléM?,«® ]®*i .®At»®ÓW-®4 ® 
ciudaS. . .Iquéh&íabcadónese
Así, pues, lós ápreciables «o’égas haml jĵ  0jyj.pi||rión.. v x̂  ,
padecido una equivocación 7 . ®n yraeba| ^as bdías trinitaiflaB ataviadas con el 
dé ello, be aquí lo que dice el periódico Ejl gĵ gî o pañuelo dé Manila, y prendidos en 
Defensor de la vedna dudad, llegado ayer á | y cabeza hermosos ramOs da clave-
esta población; ■ I jes, fueron, como siempre éugestiva notaáEn el tren correo de los A taluces mar-
cbó ayer para Algeeiras y. Tánge» laEm-l _ j^ áiegrfa sepíOlongó basta muy avan-
1 Al miedo al inorar SípeSSp4j®iSofie|n®ñ0f#tárv|“ ^ ¿ J a í% e Jni el miedo _  efio ca todoe8o! -dijo^¿Uó- ajudantés'tires. Moreno Castañeda y|jaJSol906--Sr, D,J08é Cbtpr®--J»re8ente
mohê podido caber allí dentro? Nestares, el alcalde, los cencejalea «eñoresl ^
iPobredlla!,. Al W sé encaramada tan Horques, A»ayGaglieriy eljefe de vig■ |^^^ ¿¿^o^p^dQyúp(ú l̂qB má8eM^Jsi-
¿n afió, c^iáie i>̂ r ÍÓ inenós táb ¿randó Lancia Sr. Pefi® en representación dél señorl „g^adas por la tosMci^ en el peMó Jeq
rómoeímSo... _  BánchezLozano,qneñopudoír á 1®'®®t®-LaáigUadireedónde
Ea resnmen: aquel fué nn «»®® ,4J®T®J® ¿lón por haUarse indispuesto.» ' I á usted hacé poco tiempo, en la que
lá cabra del señor Segní®-. -ñ 1® niltad de él, pa« otra vez ten|¡an los colcgasl ̂  j con®|íUcción que .éé ®*í̂  ^,, estaba áfiígtdÍBimO y necia: y ' stoieSWó, vino ^ a  ¿sjlta de más p r - -  a.  L..,.
—Se acabó,; ^ l á  dírboñ tina msnsdi de gákoá disimestos ^  eBihajadasí
«ARÓnaervaréniunásOJ®. ----- .«ente. Nuestra peque- ^  ,¡i*áhoil^Jaátt
prombvió nn fuerte éscándá- 
tiéjúoíiiktó de fiébidas que hay
. . . . . .  -
necer en cata
Sin émbárj
Parece ser qué eran ¿abrás
y^  K K m á é p u ® 7 ? %  B®
JLs  ; á iíñ' gtó^  ̂ atej^eptoiraíSrAi AW.nAtodtoi «.« UAfAAlvaóeá su veis llamaba la
ca«, no Nu stra pequé-
fe  SanRafáely qóe I  ¿4 i  U iná ® 
1 atención del Si’. Delgadó López
Hoy vuelvo á molestarle
misino ásnnto; y 1® ruego muy .®ik®*®“ ®®'' 
Icente me dispensé si en algo le molesto; 






Extenso sigtido en loa, cristal, x ^ is  y MMos# adojo.
Giran Nevería
d e  M a n u e H t o m á n
’fanfas d» Vda. d§ Fonct)
„ 0 y MARTINEZ, 24
Soibete Ttnrróñ díí'A.licínntéi
, Desdo las 12.—Cafó coa leclie, Avellana, 
y  Limón granizado.
G van& da, 8 6 . —r Es donde he^ que 
comprar colchones metálicos, caiÑSfS‘ de 
campada y mecedoras de lona.




H á  q u e d a d o  a b i e r t a
L A  N B V £ : R I A
d e  Ir  P a s te l e r í a  J ls p a ñ o la ’
6r<^0(l^ Sá, (frente á *M Agwila*) ] 
Se sirven hfíados á domicilio desde 
medio Aia en^adelante.
Se hacen toda clase de encargos.
PLUMA Y ESPADA
Boorr
Desde el día del Corpus
queda abierta al püblico la
ÜEfEli-Eí E  CAFÉ NAC10NiL’,“-®'“ ’“ °*““-
Cortina d »l Maalla núm, 28
PKBNTa AL’Pasbo DBL Parque
SovT lelo  p f r a b o y
Pereda: Borbón.
.Hospital y prox^iones: Capitán de 
Ibón, D. Manuel Sánchez Horrillo. Vv 
Cuartel. — Extremadura: CepRán» don 
el¡ Dtonieio Amanda. Borbón: otro, D. Juan 
iPértillo;
|  : Guardia.—Extremadura: Primer tenien« I té, D. Antonio Carpintiói; Borbón: otro, 
PllanclBco Mostaza.
¡ }iYigilaacia; — Extremadhra: vPrimer te- 




Is^mtiisÉs lie los oi^
ODr. RUIZ de AZAQRA LANAJA
M ódiooM -Ocliliatá:
Espectácules pAblIces
C^eHARQUES DE’ GÜADlARO núm: 
' (Travesía de Alamos y Beatas) O
, Teatro Vital JLaa
La festividad del dU conLibuyó á.qne 
acudiera anoche numerosísimo público al 
^t6atrodé verébo. ' ‘
Gran fábrica de tapones
y  s G P F í n  d é  é o r e l i o  \
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 1 
Oráoñez.—Martíne* de Agnüar, 17, (antes! 
Marqués).-^Máli!.ga‘,
El arte de ser bonita y La gatita blanoa\ 
agradaron mucho á la concurrencia, que 
premió con repetidos aplausos á ios artis-r 





Esnflj E n  DE dBijd
Sorbetó dél día'^Mañtecadó y Thrióá de 
fMícahte.
1 ^Désdé medio díaí—AieUana y limónglrá- 
;'nbado. ■
DiniGiDÁFOB* Precios durante la presente"temporadat
n ;  a m o n i o  R u í z  J i m é n e z
Hft i a. aed, «ede6í 94el «nocl i e | y  to4« ola»e de fdiDeh* á
j j y w ;  i3 »  éS (luy CasUBo) , seívicio ídeBdcUlo ala aemeato de p>e-
ísio.G a m e c e ria  A le m á n a
DI
E m il io  O t to  L e h m b e r g
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
. 8 , e a l l t t  C aipápaliii»} 3
asunto,' porque lo creo de poca ventaja 
p v a  Málaga voy á explicarle á usted dete­
nidamente lo que jie podido averiguar.
E u primer lugar;le digo que la obra sigue 
lu  curso, á 'pesar de babor llamado razona-» 
damente la atención al Municipio, sin que | 
éste se baya tomado la molestia de poner 
coto á tal abuso.
Ejú cégundo lugar, que me extraña mu- 
cbisM iqne^l^^ Sr. Alcalde de Málaga 
DO eseucbe las4 uejasaque en b^n^ñcip.de la 
capital hace, el público, y, sobre todo, lo 
que más me extraña es que esa edificación
¥ C^^ motivo de haber elroúlado  ̂
rélativb^ qdé iba á arrO'Jhrsé%na 
pasó de la procesión, esta res 
desanimada.
Practicando excavaciones en í iia obra 
varios trabajadores, encontraron! la suma 
de 80.000 duros en monedas de on
De' Baro»loii« '
% tiá procesión del Corpns %a reb lado  un 
tántqdaslucida.
; En las azoteas d^ las casias del 
se situaron numerosas fuerza^ d 
r De Bilbao 
En la corrida celebrada ^hoy;' el 
Oocherito de Bilbao iúé cogido pi 
los torcs.
.Á víM ó-
,i Eigob'ernsáor kela ciudad con 
duque ide Bivona, ha publicadól 
gn el que participa val público 
alarme por las'precauciones ado' 
ra la procesión del Corptts.
Detenolorteeydeim
En Barcélona la ipelicia deti 
anarquistas, Magí, Basans, Ga 
rominás, ̂ Gardenái y MíratidH p 
mado un documento elogiando 1 
del señor Nzksus,
—Lo Publicidad, ha sido 
tres veces por el mismo motivOii
i De TbleRo <
A causa del tiempo desapacilie resulta­
ron deslucidos todos los festcJosíielehradOB 
en esta capital. .
'Eíáe'be' Gil>ÉnAdbiÍ
espejos tté tojas clases.




 ̂er ñrŝ  
dSndúcta
in ic iada
?í Ea eljt 
diado prócér; 
dble evitar 
sa velocidad á que marchaba el vehilulo.
Benadopse vltallelo»
Se asegura que los Sres. Gsjal, Górtezo 
y Merino serán nombrados senadores vita­
licios.
...................-m
J o s é  R o á ie ro  Mri 
Co m p a ñ ía , 3 É
9*Hml80
Telegraqi|is deáitinn bsra
. ~ (3,80 madrugada);
.1^ 9 e  B iD e i lo n a
: Jja comisión dé "sóíidaridad calalana há 
pdblicado una circular aconsejando que la
Oon3<̂
ndche de San 7uan se enciendan fogatas en 
pfuebá de'frátfiirñlé^dJ . ,
' ,'•̂ 5'■ 90 <í.Ẑ ':’'  '  íOs q̂q.
El iftntígttb í̂esta'MoMmiento de Aplica de J. Rieumont , .. _ ___
Esteban López E^bá,rjiSi>en G., calle'de Granada núm. 64, se trasiadaai 
núm. 31 déla misma eaí4ej<®sq«ina ú la de Calderería.
suceso;
(DEIfICIO o rit URDE)
D e l E x tra n fe ro
15 Junio i m  
, D e  F « f i
En la sesión de la Gámara popular mon- 
sieuT Janrés continuó la  exposición de la 
doctrina deUsocit^lismo.
Dijo que desea la pacifica transformación 
so^cial del EstadOjmediante la expropiación, 
cspecialmefite de las minas y de los ferro­
carriles.
D e  Saiit PetepabloLVMo -
pn;Evestoi}coff jan judio afiliado al anar­
quismo arirojóma bomba alpasofdé la pro­
cesión, cansaúdo numerosas, viclimás.
Los cristianos, en represalia, se reunie-
- _______  ron por’la tarde y asaltaron el barrio jadío.
Se ha celebrado con gfán'p(Mba Ía 4 muchos de éstos, y
cesiónderGorpus.preáébéianiíS'UasOmi-1Boqueando é ihcendiandó multitud deco­
l lá is  de forasteros. .fO'#? 'v'|m |rcios.
B a » n > i . . d ^ « » l i | . :   ̂ ineB »»»»,. ,
rti j   ̂ .. El Papa recibió ayertarde á los cardena-
í Telegrafían de Barcelona^ obispos franceses, manifostándoles
|e  una fabrica de outídoá lFu|^M^ que asiaá decidido á rechazar la ley de sepa-
un obrero con evidéíftes “síníb%%i de pa-í ráfeión de la Iglesia y el Estado.
SUBIdlBCADO FJLOR B X T k A  
para viñas (marca acreditada.)
PAR'OIDIUM
Sustituye con ventaja al azufrOk
D i^ o g u e r ía  d e ^ F r a ñ q u e lo í  [ponerlos encubridorés.
P n v p t i iU b l  M » .< r  M á la g a  ,
flxia.  ̂ V V ■"'" ■ ■ ■ • ‘
Para salvarle aendleron bétinanúi 
sî yOB y el dueño del éétábfeélÉi(énto' fa¿; 
bm«, ...... ■ ; • ■ ■  ̂ 1-, ■
'Todos perecieron ae$xia4os. '
J jOtrp objrero qué acudió,pairéa 
sus compañeros, fné iótiradóÁn m
DaSavUÍa^
‘Sigue siendo muy acosada la  p 
Fivillo,
Han sido presos varios^oloUesI
M A D R R A Í S
Para comprarlas en las
mejores condicrories visitar«l c an n «Ai uB «B uin ion. 1^  ss j  . » ¡ ^ r .  a
s ig a ,, toda, vez que para poder construir en \ C H S a  ü c  ggBÍ^« 6 1 1  ¡f 0 S  
aquellos terrenos,, que son propiedad d e l i M a « l í ® l  i A/dAaMK A l c  ^ 
Exemo. Ayuntamiento, deberá llevarse per-i L ® C i© S IH fi Q * CU C»J
á - MÁLAGA ^
i—Se dice que en vista de la persistente 
duenda que ha tiempo zufrá Pío E,ilos 
dócUcos le han aconeejadp; por juzgarlo de 
necesidad; que se traslade del V^ícano 
.durante una temporada^al castillo de Gas- 
t'ellgandolfo. < ' < .
Más de M. PetevibuvKO
' Los obieios de HosciiiVy.jQ»dstsnd cin-f Ub últim d w v e d a 4  paya Se&Qia
^ .. e a . s 8A j ] S T ! ^ . 7 ->^.A - 
P m M E R A S  Ú Á T iR IA S  FARA<.aBONOS 
F ó r m u l a s  e s p e c ia le s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPOSITO INMALlfgArCúaideiea; 23
' D i r e c c ió n :  Q -R A N A D A , y  13
E L IM
l4vfidad en corbatas, (
ESPECIALIDAD ÉlfeAM EDIDA 5  ̂
CUELLOS Y
_ _ j alcetines, camisétás, pañuelos, peíficas; carteras,
. . bastones, |rei:|anierfa,cbiéutbi!€a, guantes y camisas de > céñro
P R U Ó T O O S O  M A R T I N E Z
O a l l e  d .e  Cioa3a.!e>á&^  a n iciaa. ± ± .— SuCálagra.Sm.. . nuil ■[--■■Ml■ll■lB̂■llll■llÉlnl■l■[l rirfirin---—-------- ----- ^ ^ -------  -..«ibm.. .' -'U' fidwiia
 ̂ Esta Casa o,frecé, gran sártiao en 
todos jos a¡rjfpñlos,delJstapjÓii.
E4qns^s cpjeccipnes en ^ati^tds. 
Muselinas, Oasas negras, blancas y
Doler de muelas
desaparece al momento usando el licor mi­
lagroso de Colín. \  ̂  ̂  ̂ ^
■' De venta Droguería de Luis Pel'áez, Puer­
ta Nueva.—Precio del frasco 3 reales.
colores; C^úros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é^iññnidad de artícu-
miso del Sr. Alcalde.
Pero lo más grave del caso es que aque­
lla flaca, una vez terminada, pues creo que 
á  este paso se concluirá pronto, será con- 
Teitida en una taberna, > y ya ve usted, se- 
flor Gintora, claramente, que bien pocos 
beneficios reportará un establecimiento' dé 
esa índole.
Además d.e expender bebidas, se vendarán 
también efectos fúnebres.r como lápidas, y j 
barandillas (todo esto último procedente deI 
las Exhumaciones de San Miguel).
Me extraña también mucho, que el señor 
Cura y Conserje de dicha necrópolis no ha­
yan notificado al Sr. Alcalde nada de epte 
particular, pues, á mi entender, creo que 
io n  los llamados á hacerlo.
efectos* fúnebres, r co o, lápidas, y ¡(SERVICIO DE U HOCUE)
Otra cosa importante q^e tampoco se ha 
llevado á efecto para poder construir;, y
l > e  S e v i l l a
(De NUESTRO CORRESPONSAL BSPBQUL)!̂  
14 Junio 1906* V 
Janta regional rmpnblloana
En atención á no poder codeurrir el día 
24d6laótual algunos de los vocales que la
D e  M a d rid
, l ‘f  Junio
" Da Da Grpnja
Mañana es esperada la infanta |i 
El sabádo llegará la reída doña C ^
B1 daerato da dlaoluoíA;
I <Ee viene diciendo con insistén^iáwaé efi 
breve aparecerá en la Gaceta el decreto^di- 
solviendo las actuales cortes.
.' Bn  eaaa
El presidente del Consejo no b|jt 
hoy á sa despacho. f
\ ''I |'a é á k Ín i« iÍ í '^ ^
 ̂ Los círculos políticos estumerí^k^oy 
muy desanimados á, cansa de Icufestlr^ad
del día.
Nombvamiéntoi '■fe> Ha sido nombrado e| general^tHerpde 
para el mando de ana brigada de eabaílei 
en Barcelona. ’
Da p iro a a a ló n  d a l  C oi
Se b a . celerado la procesión GÓ
la . solicitad que hay qué presentar en el Ga-poimañ, ha sl.do aplazada hasta eljdi^ I;**, de 
bildo manifestando que se va á edificar. |  Julio próximo, la rennión.de la Jubta or¿af 
En vista de todas estas' declaráciones,pl^iBdora de la Liga regional andaluza dé 
ciertas, espero que el Sr. Alcalde se entere lUnión Republicana. , 
bien y dé las órdenep para que se averigüe] Dentro dp bréveSj días se pnblicprá en 1$ 
esta, incógnita, en caso de que él no sepa ̂  prensa republicana de la región la convoca- 
Dada, que también pudiera ser.  ̂ ¿ loria, que es un extenso documento en que
A usted, Sr. Gintora,> suplícele que dé] >6 hace un llamamiento á todos los republi- 
eabida en su ilustrado periódico á esta I baños andaluces para que entren en na pe­
caría con el fin de ver si podemos evitarl'lo^b de actividad. '
^ne se siga construyendo, dudóle las más I < Asistirán á la reunión del día 1.* de Julio 
expresivas grocias por tan señalado favor,! ̂ ^bs.delegados «por cada provincia en repre 
’̂ ue siempre le agradecerá; Dn su5cr(pfor. {zentación de las-respectivas Juntas provin- 
A tP o p » llo .—En la calle de LariOB.faé¿®**̂ *®*’~®^ 
átropellada ayer por el coche núm.: 275 la
3iifia« de 5 años Antonia García: Marín, re- 
■oltandor eon una léve contusión en el pié 
Izquierdo'.’ <" .;
Recibió auxilio en la cesa de socorro del 
distrito.
«Sol y  S o m b ra .» —El último número 
de este importante periódico taurino con 
tiene el siguiente sumario:' : <’t
Reseña de la octava corrida de abonú.ce- 
lebrada en Madrid.
Ilustraciones y crónicas de las 'Leónidas 
efectuadas en Bilbao, Gácetes, Valencia y 
Sevilla." ,
J o b o n d o  S á lo a  d o  K dA T O JA .—
Cura y evita afecciones Qe la^yiél.^Poderosa^-
D e l .Exciranféro ’
14 Junio 1906.
La^ituaeión de Carea es muy alaimante. 
Han si^o incenmador machos édificios 
habitados por japoneses; ~
Estfa Bén acometid/M» com frecuencia. y
Asegúrase que la'corte coreana fomenta 
los desórdenes y que el. emperador los 
alienta..:'
Hay muchos personajes complicados en 
esta agitsción., V ■ *
- D o X lv o ip o ^ l
pus, revia^endo el acto gran 
lucimiento. y.
Los balcones hallábanse atestados de 
gente y en las calles del tránsito j^ata^iói 
nó enorme ooncuryencia. ,
Eu la Puerta del Sol y calle de 'o r r é t ^  
promovióte gran alarma á cauca de la dc^
tención de un ratpro.
£1 público, creyendo al principio yquefse 
trataba de otra cosa, exupezó 'á ' É^r|er, re 
sultando algunas persón,as atrp'péilallas.; ‘ ’ 
Al conocerse el- origen de la'detención 
renació la tranquilidad.
¡Las tropas cubrían la carrera de la pifé' 
cesión. «
En el vapor Hareford,surto en este puer-
d n S .S r.!ÍS ;,í“iS?rilt w W mííso.de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías y perjfumerías.
Depositteio en Málaga* Farmaciá de Ga- 
ifarena. • > • < . '
C«spa «1 •■ tdm aga  é intestinos •) 
«mrir IsfoMocal de AüMs dé Oorlosi
O jo s .-P o c o  'cuestá proporcionar á la 
Tista tiodos los cuidados que necesita; Prac­
ticamos la pruebá de cristales gratis y 
DuestroBi precios paria lentes de todas clases 
«onsumamenté módicos.
Siempre que se experimenten molestias 
producidas por los lentes 4ue se nséb' áett- 
dase á nuestro establecimiento dé óptica 
pnes nos hallamos conatantémente á la dia­
posición del público'y sóló formulamos una 
prescripción cnando es absolutamente ne­
cesaria.
Optica, O. Narváez, Nueva; 3. Málaga.
«B1 O o g n a e  G o n s á la s  B y a m  
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málage.^; . ^
«Bl Cogxaae G o n z á le s  B y « ra »  
de Jerez, deben probarlo los^ inteligentes y 
personas de buen gusto.
P a r a  e o v ta a  a p a ra d io a  a n  é l
Almacén de Gurtidos de F. Gastro Martin, 
siempté hay buén surtido y loé' encargos 
son ejecutados pronto y bien por el Maes­
tro del taller don Juan Roberto López.
Galle de Gompafiia en el Pasaje de Mon- 
lalve núm; 2. *
C oiftac.—Fabricado de vinos escogidos 
y  en aparatos los más modernos.
Se recomienda por su Anuía y esquisito 
paladar.
Yda. dé José Sureda é hijos; calle Stra- 
eban esquina á la de Latios.
A e o l ln a - ld M i»  véase 4.* plana.
Por consecuencia de ella resaltaron seis 
muertes y treinta y  nueve heridos.
D e .P u la " '"  ...•
" Le M at^  comenta la solución de la cri  ̂
sis mlnÜ9tprlal española, consideráñdblá 
comb una hueva orientación de la hiétOria 
constitucional de dicha’ nabióh, y  -comn 
prueba de que don Alfodso está décidiío' á 
íbacer un ensayo del programa democrática 
del gabinete moretista.' ' - *
Deduce él citado periódicb que la nueva 
tendencia responde á la evolución iniéiada 
por Gastelar de democratizad la monarquía 
española. ' '
, , Da. Tángap ■,
'I Eíoy llegó á esta población la eimbájada' 
marroquí, siendo, recibida.ppr el personal j 
de lalegación española.,^ .. .
D e  p ro v ih ria s .
14 Junio 1906.
^ ' Suaeplpetóii ̂
Gomunican de Bilbao quería suscripción 
iniciada para socorrerá las'víctimas del 
atentado asciende á la 
3.025,
Da Cidla
' Máa da Da Granln’
A las nueve de la máifaéa oyél|n müá 
los reyes, oficiando el obispo de ^ o v ia i  
t-A lap' diez y treinta se empe'z^ cubrir 
la carrera por «1 bataflbn de cazáiofres dé 
las Nayas,dé .Tolosa. ’ 'i
La procesión'salió de la ' Gaféml á lás 
once., ,  ̂ ^
Pre'sidiála el rey,'vestido de capitán géH'. 
neral de infantería..
El obispo'de Segovialleva^ ía'bliétodilíl 
Detrás iban el conde’de Orove^v%l msjr ‘̂ 
quésdela Mina y, los Srés. Paíomico y 
Elorriaga.  ̂ f   ̂ i • :é 
La comitiva sé pljirb ante dos á|tare)i p # ’
«lipOS;, ' .....
Desde'lino dalos |>’¡ücóñes dél r'fg|b alcá­
zar presenciaba el pazo de la procéldón ,ia 
reina Victoria, y, al' divisar la cüstódís, se 
arrodilló, santiguándose y árrpjandó!^ores 
sobre el palio.' ' í’*
« En otro'balcón estaba la princes£|á',de 
Ssjonia;Gobpjgo. , - -
Temináda la procesión, las tiopas'qes- 
filáron ante el palacio.  ̂  ̂ ^
‘ r-:A las dos dé la tarde.llególa^'pi 
de SajonlArGoburgo (madfe).; 
í Después llegó el Sr. ;Urcoíaí  ̂ ■ 
'—Esta noche asistirán los réyM al i  
tró.::,f -
—En presencia de los, geyesV 
princesas corrieron las,fuentaa.' '
Después D. Alfonso, su itapo'sa y;los 
les huéspedes pasearon porlph alyecledor< 
en automóvil. í
tipúan muy agitados, temiéndose nuevoh 
d^órdenes.
' D e  p ro v in c ia B .
15Juniol906.
D eV ulenelM
#.arante la procesión del Corpur se p;o- 
mnyió un gran alborqtp á éapsa d^ babersé 
d^tápado tu ^  botella de gaseósa.'
Lia gente Ibqyúáterrada c r̂eyendo que se 
tr ia b a  de un,dj(sparo. ..
iOS caballojEf se f  ncabrltaron, lo qué con­
tribuyó á aámentar la confusión y el pá­
nico. , ,
lÚesnUaron doce heridos, en su, mayoría 
■es. ■ ■ -
t  D eM eT tlla
, A última hora descargó sobre esta eapi- 
talúiia fuerte tormenta que deslució las 
ilumibaciones.
El rio. Ouadaira ba experimentado una 
considerable crecida, arrasando los pastos 
é inundando el barrio da San Bernardo.
' D e Z i iR g o s »
-Durante la procesión ■ del Gorpus se pro­
dujeron numeronás carreras.
; Varios escapara'és resultaron con los 
cristales rotos á causa de los atropellosMei 
público.
L  , D e  T o le d o
|  iHan descendido en esta capital los glo­
bos Juirifef y forano,que ayer fueron eleva­
dos enMadrid.
De G e a n a d e
' En los festejos de hoy figuran, además 
dé los húmeros de cárácter religibso, una 
granc|ibsa velada en los''paseos y jardines 
de Oen'il y el primer concierto en el palacio 
de Garlos Vi por la Ofguesta Sitifonica de 
Madrid, bajo la dirección del maestro Fer­
nández: Afbós^
£1 ilustré músico que nn estos últimos I 
meses hace una vida de agitación y ' activi- 
pad extraordinarias,.«iJiOi^ha .desmayado y 
esta noche^tirás rápidb Viaje de Londres á 
nuestra cinda|; podrémós admirar la inten­
sidad bermoillsfma de'nn inspiración expre­
sada dor.ld pi;questa ^ppaj í̂ola, .que sigue 
como, la pompra al cumrpo Us 
ds BU batuta. ,
EsppGíalidariin Pf%rla, Alphea té.., 
gra y cplora?, gfápdasxolecciotie^ ¿n 
chalecos fantasías y driles.pára cAEa- 
lleros. , ,  ,,
SECCION ;D E.9AStRtoA ..
Con gran -esmeyó ,Gpní^ceiopa 
toda! ciaste dp ,para caballeros,
á  -precios miiy ecoñómicoi^
MURO Y SAENZ
. j .
F a b x le a v t» »  d «  A lo o h ^ l V«taü|09 ■ 
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97<> á 85 pesetas. Desnaturalizado' 
de 95*’ á 19 ptas. la arroba de 16 2jB litros.
Los vinos de su esmerada elalmración: 
SécO añéjo de 1902 con I?" á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y  1905 á 5. Dul­
ces Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante;
Las demás clases superiores á precios 
módicos. ;
De tránsito y. á depósito 2 ptas. menos.
: Bmeyltopto; A l«m «d%  M i'
S&axlxia D aet^ad a  ¡ 
eon Deehe pniTa 
d e  A Íp és M nlaoi
> El MEJOR ALIMENTO* PARA. NlífOS 
13 graRdes premios.—22 medallas de oro. 




Extenso snrtido en u f̂irofe, Lanas, 
Etamins, Granadinas y Alpacas lisas 
y labradas para Señoras.  ̂̂ ’ 
Faldas de riquísimo glasé seda, 
desde 22 pesetas.
Fantasías de París «n í̂driies borda 
dos para vestidos. V '
y.R6las en fpdos colores,bordadasy 
lisas de'^gran güsjt’óVélegáncia. 
Completa eoleccióii'ri® Lanillas pa-
CHALECOS FANTASÍA i
SoBjndDpijaipuBtiosii
U m i s  l 8 V ig ift i - 0<
ÉALDÚS 'dé’E l M i i
O a f é  3?" ‘ E e s t a v L r a r L t
I s A  l a O B A
JOSk JdARQUBZ CADÍfZ
J 3  vajpior fraaeSi ;
e m i r
■sSdffi el din S7: de Junjo para Melilla, R®* 
monrSi Orán,Oetto y MarseÜa, «on trasbór- 
[ do para TUneri l^aleshab, OOnstántinopla, 
Odessa,' A lejan^f a y para todos lOB^aertas 
de Argelia. ^
. Eli vapor transatlántico francés
P R O V E N C E
ssldri ©128 de Jornio para Río Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos^ Aires. ' ,
El vapor transatlántico francés . - > ,
o r l e a n a i s
i n a d rá e l í  d« JnUo p .M  Mo íú iA ra j
Plaza déla Gonslitución.-«.MALAGA f 
Cubierto de dos pesetas hasta Its cinco 
de la tarde.—Hé,tres peeetas en adelante á 
todas ho^aa.~A diario, Macarrones H a  
IjauDlitana.—Variación en eí plato del ^ a . 
--Viaos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo solera üe Montilia. t- 
Qaeda abierta la Nevería* so Sirven he­
lados de todas clasbs.' '
r ;Smvvleilo A dmnzlelllo ¡ ;





15 Junio 1906* 
JE ^nelén  ’a¡éRt1r « |  ?; ,, ,
La función celebrada' anbclie'en el teatro 
de la Granja estuvo brillantísima.
Asíltieroh; al espectáculo el rey; :1a reina 
Vrctoria y Iqs pr^icipe8;4e.pajonia.
n^eg re iB o d eilzey  - «j
Hoy es aguardado el rey en esta córte.
IioR EEtreméños
P e d i p o ;  F e v ^ á A d e z
. HUBVA, 58 ,
' Salchichún de !Vicli curado un kilo 
7 ptas., llevando tres kilos S?6,50kilo,* 
fresopú6,ptas.,küOi ’ ^
Jamones gallegos curados pb; pie** 
zas á 4 ptas. kilo.
- . . . JamoifBS avilcses cu rados po r piSi
pues debe presidir el Gonsejo de coslum;izas £'4,50 kilb.^’ ' ,  . )« '
 ̂ Stdchjchón mSlaj^eñórau kilo 5
‘ - S o b re  u n a  e o m é e te B e la
Desde el día 15 quedó abierto 'íaVpdWlcd 
el antiguo y acreditado depóBitP.:d |̂.’n|^^!fh 
la Alameda Principal núm. «lM^Í!?fi¡|érís 
El Gielón) de Antonio Mediu|i^i|éj^ PP’ 
la Alameda y calle del GorntaÉ^;,  ̂ ^
• ' pr e c io s  F aEt o A
N ó líá b rá :d « e s
Eú;^! Gopse|o «que ha de celebrarse esta 
taí^^se tratará de,la compéteheia entabla-
cantidad de pesetas
. L((8 señoras'de ésta capital proyectan ce 
lebrar .una salve en ̂ acción , de gracias por 
haber resaltado ilesos los reyes, deí aten­
tado.-
D o  G ra n a d a
::  ̂-XdaÉ v le tlx rM s :d a I ii^ ^ ^
Désdé el día del atentádó ^ jita  la fectía 
han fallecido, víctimas de la ez;^fosi6n db 
la'bomba, catorce personas,, y; édémás in­
gresaron en el Hospital velhtsi y siete he-í 
ridos.
Parece ser que á primseros í del próximo 
Julio marcharán ios reyes á San Sebastián* 
dónde se proponen pasar paité del verano.
Féoaldanela’ ’̂
Él príncipe don Garlos ha'^presidido la 
procesión en Alcalá.' ‘
£1 goblarno 'del Baneo
Se ha confirmado el nomiilímiento
da, én|re' la Jurisdicción ínllitar y la  ordina­
ria'*.^ eT procesp que se sigue por el aten­
tado déla  calleMayor.V '
Ló8iíiogenieroia dp ;sl|i^nte»  ̂o 
anoche con^pn banquete al  ̂señor Quiroga 
BaQeajierw.^-. .............................
J L A
pts., Jlevauúo tres Imds '£ 4*75 kilo.
Cborizos de Cauaelarío á'2,6Q pis. 
doceua. . , « !;
. Latas.de moiiadella de de» kilos £ 
2,400 gramos, enteras;-£ 6 ptas. kilo.
, Sérviéio £ domicilio.
. Esta casa no tiene sucuTitóles.
B ar'Parisién
El |iaevo.-irdueño de este .-establecimiento;
y   ̂ ’ vi fÓiniado todo en beneficio del públ̂ ^̂ ^̂
lista y cubiertONldéfiddsíp^l ' t . v OFREGE,
' prpn Rpstauraat 
||mriano .Mí înez.
"Servicio á la,lisU 
setas/X,50‘en adelante.
!.| A diario callos é la Goitóvesá/
4 y 0,50 ración. . , *
Visitar esta casa*, comeréis: bien y bebe­
réis exquisitos vinos. . , ,, ~p - ^
", :^egria,rTX§, Gasaa.|Jpema«tas,'18Í ^
El mám-calehturaŝ
Dlseoé febMlcidas*
al salól de González
Loá médicos lo lecefen' y; ' el  ̂público Ib i ñmón, granizado.
X , solo6,con
, pesetas, leche, 20 cts.—Aguardiente de Rute, supe­
rior, iO cts> póvtado;-- Gognacs, superior, 
40 cte. cortado.—Ghocolate con tostada, 45 
nts.—Gerveza Gruz del Campo, 15 cts. bock 
y Mtmich, 20.—Los ricos sandwiebs de ja ­
món á 15 y 20 cts.—Además dulces, vió:o8 y 
licores* todo^de lomár superiori—Léclie dé 
¡vacas Suizas y Holandesas. ,
NEVERIA -
Desde medio día en adelante ayéllanii jf
MaRndo el JLxitíiinéiiaeo . v ’
■ G R A N ''G 1 IÍ» N # R 7 ^ v -
que es el inéjoír reconstituyente é infalible 






D. Jíosé Baemay AlvasPO.* >
r,, en la oa1¡le Sta. L ^ ia , núm. i  \ \\
' .Hestauraciones faciales y bucales.l Apa-^ 
ratos coxrectores de la maipesición devlps 
dientes, trabajos en nro; cauebo', porcerdna; 
etc.'■'etc. Puentes, coronas, obturaciqne'! ®® 
oro; poic'elana, etc. Anestesia dooalí<íg¿m®" 
tal para evitar el dolor en las inte;v(<nc io­
nes quiiúrgicas y cuanto ooncá:mí|é ,£ la ee- 
peeialidad del dentista.' ' «* ^
Deplísitoiielapoilrî JL,,.,
de coriiho por cuenta de ,Dc^e(t»o' Fetaa|t-; 
dez, de, Estepona. Gáps^as, bot^a,y '';es)tt-
I proclama como el med ĉameñíb más efleâ  i Ha quedado abierto ¡el depósito de hielo á
y poderoso contra las CALENTURAS y to-(P*®®Jf 
da clase dé’̂ *fifebres infeccibsaá. Ninguna  ̂ NO OT.vITDA'r.
del
Han«,m6B,ado'lM £e.t>» del ClMpuejl'-”."*"® i"*g(-M em odel,B>o««> de
enmedio de la mayor animación y b rillan -i^ ®  ’ .....H '■
tez. ' I A e e ld e n t»  z a to m o v ll lp i ta
El alcalde y cqncejaleé acudieron á réci-i El automóvil en que iba el ééhde de Son 
tí*!!!!, ".f X í® ‘̂oUjíBtaB madrUéñOB, 'escu-fiBfernardo atrópelló á dos niños en la" calle 
cbándosé á la llegada del convoy muchos |  de Villalair, resultando ambos pequeñuelos 
08 y viva»- ' * ■ igravemente heridos.
Fábrica de Platería: Ollerías; 23 Sueursal: Compañía, 29 y 81 ^
y se-preparación *es de efecto’ ,inás rápido 
guro. ' ’ ‘ ■:
f Rrecio de la .caja 3 tóetas. Depósito Cen­
tral* Farmacia de lá/cálle de Torrijos, nú­
mero 2 esquina á:Füeria Nueva.—-Málagai
 LVID R LAS SEÑAS,
/MARQUES DE LApOS, 3
ches péra muestras déjaos y aceitas*;' 
Cintería Mm. 6 (tiéhñs
L W E R L i i A' »•
.Desde 4.®-del actual se bolla 
pñblicó este antiguo y acredít'adq estamem-  ̂
Imtanto despi^és de haber introducido 
lentes mejoras tanto en el Ibcal ebtaó'ém^iíu,
,servicio. Cubiertos desde 2 ptás. ¿n adem - ¡ 
te. Eottadá, san  Juan Úo 'defS Reyés,^í^’ ' 




amuebladas, con asistencia óain  ella. / |
San TelfflC, 10 y 12, pral. deba; ' I
* Enseña dicho idioma por un méto­
do breve y rápido; da lecciones á do­
micilio y en s u , casá Moreno Mazón, 
3 praU • 1' M . u; T.
Especialista en enferi 
Curación de todas látii 
ro cabélludo, ihclúso TiñA 
Herpes en todas 
' P ^ ó  de la clara, 
páticas.—Lupus 




ra y  la t a
Q o m p p a  4 0  A l h a j a s  a n t i g ü a s »  b r i l l a i i t e s ,  e p i n a r a l ^ Í M B ,  o t o  y
GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERI Objetos artísticos de electro-plata.-Procios de lil̂ J
• f fJL a  e a s a  q u e  m á s  p a g a «
mmÉá mim
^ e n i e a  I B  d e  J uiiíqúcI » 1 8 6 ^
S 0 C I E T £  . .  ,r ,
j. & a. paviiídelafargeT '
j Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos.
Las fábricas más importantM"*del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. ProduccioQ diaria 
más de 1500 toneladas. híÍ̂ H ' ‘ 
Representación y depósito!^
Sobríhos de J. Herrdr«
CÁ8TELAR, 5
htbffi¡!ÍS  Martín, Orense, Oriédo, Pontevedra, Toledo y Va-nabiéndose dado el ODOitano conocimiento s ien ftiA. 
al Gobierno civil.
oportu ilp c a
_ J>«f td a ifu rla a —Terminado el cambio 
de-railes, desde ayer se reanudó la circula- 
eión de tranvías en - el -trayecto do Puerta 
Nueva ó la Estación del farrocarrll.
N o t i c i a r l o c a t e s
V a p o r» »  B áiiláoav—Éaciiben de al- 
^gpnos puertos del extranjero qué allí tam- 
’jblén se hacen gestiones para solicUer qué 
íííós vapores rápidos argentino^ Vayan á'di- 
Ijlms^püertos en ves de Lisboa, yigOi Cádiz
Se fundan en que la mayor parte deios 
■|pM»geM8 de estos vaporea se dirigeh ai 
fiéentro de Eutopa, y que désiá^lmíoáhdó eii 
llltóalquier puerto de' la píérifnsuis; M viaje
ferrocarril áiOs puiltoa áel deatitíp se- 
|iía  más largo, inpléstó y, dispehdiósb que si 
1 los buques toiüasén en Burdeos, dónde há- 
|p n  escala los grandes tirasátlánticbs.
 ̂̂  Él asuntó ha dé resdlvejrse en ! Octubre 
r.próximo, y seria de lamentar que por nó 
íponwse de acuerdó distintae lóeiaida- 
des peticióuáríás espabolaa nó su cófícedió-! 
fe la ventaja á níngiÉóá  ̂pireflriéadbsé  ̂
puertos extránjéros.
T oo tvo  ÍL«]p« .- 7EI domingo, 17’abrirá 
IOS pueftas .este teatro en el que actuará 
cómo, ya hemos una, compañía de variedat 
ds en la que figuran las célebres Pornarina 
y ^ióvés íGil,Bdemás de otros eleméntos de 
P$a atracción, ,¡ .
No habiendo llegado á tiempo el magní-  ̂
co aparató Teatróíano adquirido en loa Ee- 
tadOB Unidos, la emprósá eqtre tqntó exhi­
birá un perleccionádo cinBmatógtafb Lu­
idme WñHgtUí, cÓÜ íÜ # pielículás más áó- 
dernas que sé conqcén
Da üfnfeBíelió. -^La brigada sanitaria 
ha desiuféctádo h o 0 a s  calbófifinaii i a  dé 
Muro dÓSabta y IZde Gravibíu ;
E aeán d á lo n .r^ D e l portal üfimi. Í2 de 
la calle de Tirso dó Molina partieron está 
mañana grandes vóíces de socorro.
Acudieron ios agebtes dé la áutóridady 
llamaron á la pueíta,. palienóo át poco la 
inquijlbaa, Ebcarnágión García Carrasco, 
que áegó lá éntrádl á los municipales, cé̂  
nando^n  iláve laf puerta para mayor se- 
gntidád.
luter)ro>gada acércádaia-cátisa ̂ jue lá mo­
viera á|^edÍrsocorrÓ, alarmando alye.cin- 
dario,'Cóntestó la buena mujer qué éíis,,éá 
su casa, ̂ podía hacer: lo que le viniera en 
• ganas. . ' , , , ,,
El aBtíntó'páBará sil juzgado.
R » ||ip » io .—Después 4e ,obtener exce­
lentes botas en su exámeüee dé lá carifera 
de deródbo,:;i ha regresado de Granada el 
apreciable joven Di Manuel de la, Cruz Lo- 
únu.
Se enhorabuena.
ReymBta.-^-Miguel Fernández ifáñíz y 
P/anclsco Cómitre riñeron esta mañana en 
la calla Juan fie Padilla*
A las voces de alarma acudió el cabo de 
municipales del distíitó, dándóaé entóncés 
á la faga el último 4e loa cómbatieutes.
El primero no fué detenidÓ por idéhtifiear 
su personalidad.
O uen tsa .-—Bué% modo de solventar 
cuentas tiene el cocbiero Juan Nieto.
Gpnio el tal guía un vebícúlo propiedad
ToniaitBo.—En él fielato del camino de 
Suarez ha preso la guardia civil á Antonio 
Alcúña Alyarez, que llevaba doa canastas 
con 17.kilos-de- tomates, sin que pudiera 
acreditar su legítict a procedencia.
F^at«Jofl d(»l M o lin illo .—El prCH 
sidente dé la sociedad fie festejos del Moli- 
'“íííó B;;1j . M. alSr; Director ds El Popu­
lar y le suplica insérte la adjunta liquida­
ción j como áSí mismo mi dimisión y la de 
los señores don Gabriel del Pino y dOn Jo­
sé Vázquez Ripoll.
Don José Callé Gallego aprDveebU;esta 
ocasiófi para preséutarle el testimonio de 
BU consideración más distlDgaida.^
Málagá 16 de Juniode 1906.
, ■ ,* ■
Detálléé dé lós lóigmsos y gastos ocasior 
nados pará lá óélebración dé lós feétfjós 
desdé el Í9 de Mayó al 3 de Jupio de 19l:6i
 ̂v . . V ?■„' ';\:'TeseiáB
Elfectivo por recaudación volum* ; 
./taria:,.v- ,, !.
Id. id. por insialácioné#^ .






Cuenta deluz eléctrica á ia  com­
pañía Alemana . . . 
Id. de un sello á Somodévilla . 
Ocupación de vía pública* . * 
Guenta de música al Regimien?
to ■Extremadura ;íu ,
Id. de fuegos artificiáles y víh 
ladas á lavenécianá . . . 
Id. de la Señora ̂  vipfia de Sán­
chez por 200 panes i' . .
Id. de 200 papeletáé para los' 
misblÓB 'í,:- *■ , ... .V.''
Id. fie l guirnaldas y - Colocación 
de las mismas . . . ,
Id. de alquiler dé muebles á'̂ An- 
-- :tónÍQOcói¿' -t- iy '--v.''-. 'i, ‘ 
Cuenta del guarda caleta Fraú*̂  
i cisco González . , ¿ v . 
Idem de tela á don Francisco 
"'Masó.,.-',.., .' . . ■iíí 
Idem, de Migüél’ Tólédo.j^í i '  is-; 
Idémide López Heimanóé^ . |  * 
Idem de Jot̂ é Márqqez. , ’ .
Idem  ̂de Manuel Rpmá^^ , • > 
Idem; de loé séñórés Álvarádo y 
Ramírez por mádera.;< g. . 
liem de Fraáciico' Gonéáiéií por 
anáár ' y désárin&r- la éáSetá yi 
grajlflóacíóó*..’;i*  ̂ ■
Id. de ipluturá pára la cásétá. . 
Id. de Antoñió Ramírez por ob- 
jetos fié impiés î^® ?
Id. dé La Úríidin Mércáníil pór 
B;.-,L.Mr,jvsóhii;eB,>íi^^
Id. de porté fié madera para la 
■ 'caseta . . ..i .
Id. de Jimaúa de Torrei'pc^ im­
presos .'■■!,(*■, .V
Id. eolay tac¡buelaB p |ra la ca- 
' B6Ípi'̂ _;otrÓ8%
Papé] seiládó pára SólicRudés 
r  ^1 Gobisr^^ Alcaldía.,
GÍatíflcácioU á GuÚlormó R'uiz 
por reparto: de iovitacíones, 
cobranza y otros servicios; ,* 
Idem á’cabos é.individúos dé la 
guardia diurna, nocíurná; y 
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Pesetas. * . * 2.422,15
Málaga 12 Junio 1906.-V;*» B.*> Eí Pre­
sidente, José Chile • Gaílegos. —El Sócreta- 
■iio 2.**, León Velao, . .-v ■;; ■:■•  ̂ ■ „■,
Esta Juma haca saber que tiene á dispó-
_____  JT--JT____sición las c.upntas y dBtaljéáy
fie don Fianciscb Muñoz Toledo, a í presen-jéos y gastos para todas las peisM 
tarse anoche en casa de éste le pidió las*een comproba<lo, en él domicilio dai PréBl- 
cuenta dei día, pero el Nieto le respondióI dente don José Calle, Cruz del MoliuiUo 




El señor Muñoz resultó con la'cara 
tusionnda.
Í¡n cuanto al buen cochero se dió 
fnfca.
B aea» la ,S ap » B lo r d «  C o m ere lo .
—Relación de los alumnos no oficiales que 
han obtenido la calificación* de , sobresa­
liente en los exámen es de convocatoria de 
Mayo d^i presente año. •  ̂  ̂ ^
Bi'si¡g]ria de España.—D. Manuel Actrus 
Amaro.
Francés:Jeetura y tradmción.—B, ,Ma- 
muel Astruc Amaro.
\„jSleni9nto8 de Física Química é Historia 
Natural aplicados al Comercio. '•^D, Vicente 
Qeriera Muiillo y D. Manuel Astruc 
Amaro.
. Historia Pniversal.'-^D. Manuel Astruc 
Amaro y D. Fraúoiseo J. Giraldez Milian.
Elementos de Aritmética, Algebra y Qáleu 
ioMercantil.rr-Dé rFrancisco fie Paula Ru­
que Gómez,
Oeografla económieoindustrial de Europ(¿\ 
y Universal.—J). Enrique Hernández fie la 
fiiguera. ■ -|
Francés: eacriturgí y conversación.—&otí 
Francisco de Paula Liuque Gómez.
teneduría de Libros y Prácticas mercan^ 
íilcs, - ,D. Juan Larios Zavala y D. José M.f 
Gppelt Sana. I
B1 « ten tad lo  én , l<ondi>«».T^7ñs
Times, edition supplemeat fie Londres, re­
lata extensamente todo lo ocurrido en el 
atentado del día 31 de Mayo en la calle Ma­
yor dé Madrid. , .
De la información de dicho importante 
periódico londinease yA se b* ocupado to- 
fia la prensa de España,, . . . .
b«idc¡» d «  ffoeoi?BO.^En la del dis­
trito' de la Mercedfíueróñ curados: v 
Antonio O tero Domínguez, td,fi 
da óontnsa en el labio superior, pORSÍonada 
por caída.
M^íía Padilla Fádlllá, contusión en la 
cabeza, también por cáida, ,
En la de] distrito de Santo Domingo. 
Diego Bueno Serrano, de unR herida pox 
magullamiento en él índice derecho, casual.
Mercedes Romero Fernández,: de unsLhe­
rida contusa en la frente, recibida en riña; 
con otra hembra,
Eu la del disttUo'de la Alameda:
' Antonia flarcia Marín, de una eontusión- 
en la pierna izquierdsj que sufrió al ser 
atropellada por un coche.
Francisco García Fernández, dejaba con­
tusión en el piefiérécbo, pó| calda* r * 
Adolfo Galvéz Gordon, de una luxación 
en la . articulación, tibio tarsiana izquierda, 
que se produjo trabejando á bordo del va­
por Leonora. ‘
D e fu n e ló n ,—En Ronda ha fallecido 
un hijo de D. José Castaño. , 
Lamentárnos la nueva desgracia que su­
fre la familia doliente.
M u jé s  fttPloaaa.—En Almacbar ha 
sido detenida Ana Reyes Gisneíos,por átre^ 
pellar la casa de la yiuda doña María Due 
ñas SánebéZ  ̂ fiéstrózar . varios muebles y 
deBobedecer órdenes'deljuzgadó municipal 
del pueblo;
R lA á .—Ea el partido de Barranquera, 
«ituado en terrénos Alora, promovieron ri­
ña Juan Vázquez'Gil y lós: bérmaiícís Cris-* 
tóbü y Antonio Rúiz González.
Estos últimos acometieron al priméró 
con una azada, biríéndolo-gravémente en la 
cabeza.
Antonio Ruiz también resultó lesionado. 
La guardia civil detuvo á los hermanos 
Raíz, poniéndolos en la cárcel á disposi­
ción del juzgado instructor que entiende en 
el asunto.
S o ó l» d a d .—Mañana celebrará 'sesión 
en Ronda la sociedad La Perseverencia,que 
por falta fié núméro no pudó réünirsé el 
domingo anterior.
Vold.*—Del partido fiénOminádO Casr: 
tor, término de EBtepóna,ba volado un mu- 
leto dftunoS 2 años, propiedad fie' Antonio 
Márquez Morrillo,ignorándose su paradero. 
■'■Rtl'daÉ' 'P dtib lásfií—Ták^ en Ron>r'
da es muy grande el*disgusto que existe en 
aquel vecindario contra la empréaa de aguas 
potables .H
Varios.sociosde^a Qámar«| de,Comercio 
bau pedido una reuuión generai para tratad 
de este asunto; v ■‘■;
P»RSi>a».-—En el Valie de Abdalajís 
faé pléad y cónsigoadó en la cárcel P zulo 
Jiménez Muñoz (#) El «orre, por hurtar an 
caúástO fiefiérézas dé úna ñuca énclaváda 
éu el p|rtido del HigueraL pertoueciénté 
a don Francisco Castillo.
,R ’f«AÍoÉ ■:d»l ,..v.ü|p.--rEl vecino de 
uevas del Becerro Francisco Ortega Pe- 
ujo, qué 86 hallaba embriagado, sostuvo 
una reyerta con Francisco Nieblas^ á quién 
trató dé agredir con una navaja.
i í i  guardia civil detuvo al beOdo, ipgre- 
sáudólo'fén la cárcel.
R aeiam afiio. —Antonio Arjona Ĉ ba-f 
ilero, mandado prender por el Presidente 
de la sáéción ségnndá dé esjla Aúdiéncia, 
ha sidcrcapturado én Marbélía y puesto en 
la cárcel.
OpérlÉones efectuadas por la misma el 
á ía l3 : .."■'
INGRESOS
nffiMa, con el haber anual de 625 pesetas y 
d ^ 'á s  emolumentos que la ley lo concede, 
á fion Antonio Flores, Navarro, declarando 
vacante la escuela que sirve en Viñuela. de 
esta provincia.
El Capitáb, general de este departs men­
tó, en'yirtud dé órdenes recibidas fie la  Su- 
pértoridad, interesa de los jefes, ofiéiales¿ 
clases’é individuos dé marinería, contribu­
yan como gusten á la suscripelórt iniciada 
para, socorrer á las víctimas cíela calle 
Mayor.
D e ls g a c íá n  d e  H a c M a
Por diversos conceptos han ingresado boy 
engésta TéaÓr^á dé Hacienda 127.457*50
Bespacho de Vinos de Valdepeñas TINTO y BLANCO
I C a M e  S w  J i i a i i  dfD J > iQ 0 ,
Don Bdnardo Die% dueño de este estobíeoizuientof en «Ombinaeióii'da l a  fserefiitafia 
oosechero de vinos tintos de Valdepeñas,nhan aserdafio, pauta dailoa á sonoeex al pftblie» 
de Málaga, expenderlo á los siguientes ]
1 ar  ̂de Yaldepefi» tlnto'logifiino. Ftas. 8.— 
llñidi idí id, fidi , * 8 ,-
I|4 id. id. id. idj . > 1.50
Ün*utrb Váldépefto tinto legítítoyáPtag, 0.15 
IBotelto’dá 8i4 de I n r o ^   ̂ 0.80 
e n v id a »  la b  K
1 ar. de Valdepefia Blanco. 
Il2 idi id. id.











or la Adminisírftcion de Hacienda ha 
iidi|i aprobado el reparto fie CónSuniiOB de 
A loz^a.
Sebastián Bérmúdez Trojilío ha
laido un depósito de 60 pesetas para 
”stafié la conducción de correo desde 
á la estación del ferrocarril.
Irector de la Sucursal del Banco de 
ha comunicado al señor Delegado 
id^ cobrado él efecto número 38, de 
eíp ,á  la señora viuda de don Elíseo
á.', ;
Por fía Dirección general dé la Deuda y 
Clas^ pasivas ha sido concedida la peñ* 
8ión 'fie L25^ .pesetas á doña María Ánto- 
Ma .Gilés Góntez, viuda del teniente coronel 
don Diego Gli Montos.
Por jí^ixección general de Gontribuclo- 
neeéltej^éstos y Bentás'ha sido aprobado 
él concierto país el pagó del impuesto de 
Óouaumofie eleetrrcidad Aél año'actual con 
la Gociédad anónima Ráiií .Pedió Alcántara, 
|n  lA si|Rta dé 281'*05 pesetas.
- -- -----nrr—
Exiatonéia autérior
M'áí^de]^ * .. . :'i 
Vabliilaá' pará carros 
Aguas, i jí. .;; ■,. 




Total. . . . .  .
.vvr,.,;:; ■. ■.'■p a g o s -;;
Ga^ttf j 8é.' ; . ;  *; ■ 1. ;;fe •■* ■ ■•
Gamillerós . . . < . . * 
Créditos Veconocidoa . . .
Jozgadq Ai^meda ^material). \  
Ciite sólorro Alameda (mate- 
sá¿lta|io). . «; * . * * 
ij^oiroaíá domicilio. . . . 
Idem á tiíanseuntos . . .
R etirad a , ■
ante e§arÓ4? jósé Ateqúe, Martín y otro,á 
quienp sótes iútiruyóáuniarío’̂ por él júzga­
lo  de Vélez-Málaga, como presuntos auto­
res del delito de malversación.
Laélpraébiás prácticí^ fiemostraron 
bilidad de los reos, y en su virtud 
storlp fiscal, representado por el se- 
"f ja; retiró lá; acusáción que sobre 
zaba.
jurados de Vélez no tuvieron qué 
, por loi t̂anto, sus ángastas' funcié-
queéllúsdiríantPaésparaéstoviá- 
je, nt^bacíán falta alforjas.
K f  ■ ' Miíisi»en8iouea'
Tte» juicios fie derechos que babianfie 
ír|rse en la sala segunda, faerdn sás- 
fióspor iúoomparócencia délosproce- 
IV, .,
F rd rro E a
ha sido prorrogado por quince dias el
Be gaiTÉbtiza lavpurezá' de estos vinos f  éí dn ^ó  de este ostábleoiuüeaV) abó* 
n ^  cI valorfié SOipesetas al que demuestre son «értifi^fio do anáRMs expodlfió bof 
él Laboiuterio Munieipal que ei vino contiene mateidas ajdúas srprodiicto dé la uvá.'^
púbiioo hay una sucursal del mismo dueño’©» calle Ospuobin’oz.llL
TALLER DE TAPICERIA
DR JU A N  SA N C H E Z  O áLRClÁ.
BI dueño do éste taller dedicándose eXolunv«menta á fabricar el attíoulo de ttpto«ría, 
pueda ofrecer al oliente gabinetes io toda* claeesi sillerias de caoba ó nogal Luí8\XV q| 
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también to la clase de'reforma.
■ _____ _ LIBOBIO ÚrABGIA, 11. (antes Almaeeiies)
N E U T R O  V I N I C O  
N E U T R O  W O V ¡ N  I C O  
D E E N A T U R A U  á O Q
los mejores y* más baratos. Remesas al interior
GRAÜOES tym C E N E S  D f  DROGtS PARÍ INOUSTBMS
ANtONlO CHACON
V e n ta s  a l  p o r  m ay o r C a lle  d e  C isneros  n u m . 55
____ y  d e ta ll__________________M A L A G A  ■ •
'  m N A T O rtiO  Q U lR Ü U O léÓ ;
DS . -i '' V
f f i J E m i m  DE U t V É T G K
8mt I\»tricio, ll.-Mdiága 1
B B . X  H IIE IR T A S  L O JS á B ÍI
'>Opertíc^és de todas clases', i ConéoRA 
económica de S 'á 6 dé lá tardé. HábMacio-i 
nes infiependientes párA kis opéZAdos.^emi
Casa de jProlongo
Oftll» S a n  51 y  53
Reformado este eatablecimiento con nué-, 
vas existencias de.supeiiore> . coloniales y 
nltramarinos, salcbichqnés Málaga, estilo 
Vich y Génova, y demás embutidos y cha­
cinas propias de )a Gasa, tiene' él honor dé 
ofrecerlo al público á precios sin compé- 




nA P9*éálvrio, para que pueda atender
® 00 «ál xestabléciimienlo dé su salud, al juez 
electo de GaucífiV dtfrí Jésús González Grós.
Total . . 













á l e  B e i i i t e z
R é y ,n í& in ;8 4 '
)vo dnsñofié éste efitableoimianta 
io bi^tontado á lá>altura''fiélÓ8 ikejo^és 
de súfolase, y ofrece al público pan supe­
rior dÜdiodas clases, elaboradÓ con él má- 
éro. .
áliénte á todas horas. Se admiten 
8 para pan elaborado oonhatínas 
iSTeoiós del País...  ■
Reuma, GÓfáí EHrffii-l 
V miento^ Obesidad!
TIMOXíINA uso externo é interno: Ga- 
; tarros nasales, Gastritis, Gystitis, Eri- 
;   ̂ sipeia;̂  ̂Almorranas.
N^XbURpRlONt Nervios: ^nü-
, séptico.
XvBirAHURA ainea: Diabetes: «Jonr 
enm», Acéitébígado bacalao. 
Uai*b>blié: Poléos dentífricos: D oneli»  
Duchas,nasales.
IIIiCtJRAS RAPIDAS Y:CONSTANl'ESim 
Aliente: Gasa Diego Martin Martes 
.. G»anafi[a(f'*61—MÍállaga
En la Botería del Pasillo de
Santo Domü%o núm. 2S sé vende vi­




’ gañereis librar á vuestros niños' de los» 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan; su muerte? 
dadles ¡
LA DENTICINA. LIQUIDA GONZALEZ ' 
Precio del frasco 1 peseta5 0  céntimos. '̂ 
Depósito Central, Farmacia de «alie To>*' 
rrijos, 2, esquina,á Puerta Nueva. -Mále^*^
A . de FO N TA LIÜ D
MÍDllxia Uavloa, 14,— N tÁ LA oA
Aceites minerales para todas clases de 
iuaquináfias,
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles, Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y. transmisiones. Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas.
.^Grasas consistentes en todas densidades.
„ Gonstruccióii. y Refpacaeióir de.tedte^|||pá 
.fie objetos metáÚcos. ' ;
. Trabajo garantido y pertecto. |
- J/GARCIA VAZQUEZ ,' í
.ExpuTtación
Catálogos.
á toda España. Pídanse
___ .Igualé . . . .
I qúé ásftienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis da Mesaa. 
—V.** BV* ELAlcalde^ J. A. Delgado.
D é la s tim ió n  púbRca .
,̂ 1 Rectorado deeste Disírito Uaiversil'á"-; 
rio. Usando de sus atribuciones, se bs 
yido.nombrar en virtud de concurso únibo; 
d̂e Febrero último, maestro en prepledad 
dé la'escuela pública elemental de niños 
dé Aiquéiia (Adra) en la'provincia de Al-^
IBBICA. DE CHOCOLATES 
L A A B E J l
^colates selectos fabricado^ con 
cac||s de GuayáquR  ̂Caracas y Gey- 
lanMon vainilla ó. canela.
pecialidad en cafés tostados' y 
Is de Puerto Rico, Moka, Jamai-: 
ca yj^t'ras procédencias. v
,l^;finos y aromáticos de China,
. Ce;pan é India.
D«p6sÍfo: <!asfelar, 8 1
Sainos de J. Herrera Fajardo
SALVADOR MARQUEZ
OISUJANO-DBimSTA.
de la Facultad de Medicina dé Madrid 
. • ■ ijicera da la Marina, 27, prd. < -
' Especialidad en dentaduras artifioialBB 
sistema americano, Dientes de Pivpt, coro­
nas sde oro y empastes en platino y p^ce" 
lana,'^Trabajo especial en orlflcaoícmes.; 
Extracciones sin dolor por, medio de sÉioS" 
- tósieos, premiados en la Exposición dePa- 
. ris. Asepsia completa y rlgurqsa,' í ,
I l M  C R l i?  D E L .C A m i^ O
• CEH V EZA  S m ^ i V A L  ‘
I  R O .e x p e n d e  a l g r ifo  á  15 c é n tin ip s  b o ®  y  0,75 
I l i t r o , e n  la  G r a n  G e r v e c e r í á ^ M Ü N I G H : 
l ' F l a ' s a ' d ©  l a  C o n s t i í ' j a e i ó s i ' ’






sn niños y adultos, sittofil* 
miento ,̂ malas; fiigestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis, 
eon dispepsia y fiemás/0|i- 




intestinos, se earani att é  
tengan 30 a a aatif^NH
ELIXIR ESTOIiCiL 
DE SMZ DE' C&RLOS
tbra> -S 'ráEM JX M  .
Sorr&no, SQ, ^«rastfib
. .MADRID..i
T prlBcIpatlcnii ded asnâ to*;
EL CONP* DALAVERNIS BL CONDE DE LAVSRNIE 35
Tecnología industrial ó estudio de last i
principales industrias nacionales. ~D , Juan l»■ r  *
barios Zavala yG . Cesar YOtti Ayuso.  ̂ I v i v é  Acera dé la Marinq ,27
tnolés:.escrítura y conusrsacten.-D. JoSeiR^i^^P»^» nos,^rUcipa, para,.que UfStmoe 
M.** OppeltSana y D .Jaaur.arios Zavala.




Cámara de Comercio de Jerez ha solicitado 
del Ministerio de Estado se den á nuéatro 
embajador én París las instrabeionea neóe- 
eaiias á fin de que practiqué cerca del go­
bierno francés las oportunas gestiones en 
evitación de los daños que á nuestro comer­
cio de exportación de vinos puedan causar- 
ce en la aplic ción de la ley publicada en 
spella República en l.** dé Agosto dé 1905 
Scéica de fraudes y adúltoración de produc­
tos.
O é fin laa  p a y a o n a lv a .S e  advierte 
el público que el plazo voluntario para la rsX fíá  MarírDolorMGa^^^^ 
adquisición de cédalas personales termina 
el dia 30 del actual y que, por consiguien­
te, desde, 1.® de Julio próximo, dichos do­
cumentos se expedirán con recargo.
N u e y o  m o d o  d o  x-obaF.-^Vartes 
jóvenes, al parecer personas decentes, por 
éntran en los estancos, detrás de 
las personas que van á proveerse de taba­
co, etei, y aprovechan los descuidos de és­
tas para registrar los bolsiilQS y robarles.
Un amigo que ha tenido ocasión de ob- 
cervario nos lo avisa para que advirtamos 
al público de este nuevo procédimiento ra- 
teril. ; ■ ,
M o rd o d u ra i.—Un perro propiedad de 
don Manuel Moyano Bandéfá mordió esta 
mañana á Isabel García Péréz, - en un bra­
co, siendo curada en la casa de speorro de 
la calle delGerrcjo.
A oeld en tém  d « l  tra to v jo .—Lo han
sufrido últimamente los obreros José Gon-
cimiento quirúrgico de í dicho doctor, el 
cual ha practicado con gran acierto y for­
tuna la reseción de una rodilla fiel enfermo 
que boy se encuentra perfectamente.
La difícil operación se practicó el dié 27 
de Mayo y el 6 del actual el niño salió del 
sanatorio completamente buenp.
CumplimoB cOñ gusto el deseo del señor 
Márquez y fólicitamús á nuestro amigo ei 
doctor Huertas.
U n  Está mañana ba Bidé
detenido eñ Puerto Nueva y ílevado ante ef 
juez municipal dé la Aláibeda, el vecino de 
Torremolinoa José Santiago Fajardo, por 
golpear á su madre Encarnación Fajardo y
tos objetos ¿isiintos y ,cyn t9S interesas opuestos teníá
¿aba ella U  de.Jos jutóces. ,
Entrare,h puéS en uoá sala del pjíinef piso el rey, la
mártpiesa, y eí, au to r seguidos » cierta d istan ­
cia de Ja sm ín  y B e la ir .. V ' w - -láa
Este Se ocpltd lo m ejor que pudo detrás ds loa LJ, ® 
dispíiestó^s para  el ensayo; Gerardo, polpeado por un  favoí 
inaudito  petrúi^ del sillón de  :i  ̂m arq u es^  cerca dq la  cual 
ge sentaba eT'fey, dirigió unjsálUido á  R ubantel á  quien 
Ja^ínüi. infrodujera én un  sino reservado, detrás de una 
tapicería, donde las m irádasldelirey  no .pudiesen diatin^
El rey había hallado en la sa lt ana de aquellas reunió
F a p m a e é u t le o s  t i tn la v o a .-E n  la
última sesión celebrada por la Asamblea 
de Farmacéuticos; tltalares reunida en Ma­
drid se aprobó él proyecto de bases para 
constituir una sociedad de socorros y des­
pués se nombró una numerosa comisión 
para qué, én unión de lá juniá fie gobierno 
á patronato, visite al seños ministro de la 
Gobernación y al inspector de Éanídad inte-: 
rior para presentárles las aspiraciones y 
deseos dé la clase, de fayiñécéaticos titula­
res. ' ‘ '
A las sesiones íásistieron representantes 
de casi todas las capitáWs de España, no 
figurando entre las provincias representa­
das la de Málaga.
O bM B  púLbUeaa.—La superioridad 
ha señalado el dia 5 de Julio próximo pará 
la subasta de consGucción de carreteras 
que eféctau á las provincias de Albacete, 
Cádiz, Guadalajara, HaeaeS| Lérida, Logo,
nc8 de qpe tanto gustaba ñl saíiride sus campañas; el oro 
de los bordados y de las eprazas, los penachos, las armas 
relucientes habían cansido su f^ p s , y deseaba íeorear el 
aímá y la vista con los rostros tranquilos, con los hábitos 
.ospufos y ttniíoMéS d;̂  los eclesiásticos, Tranquilidad 
Quizas engañosa, sencillez mucbis veces falaz; pero excep- 
. toD,ios, ¡dónde;, están los hombres y las cosas que no en­
gañen á, Iqs rej^sl '
. , ]UiiS;XW^ á súfconfesor, el padre La
(ihaise, al arzobispo de París, láonseflor de Harlay y á 
ptipseclesiástlcosv  ̂ ^
Mientras conversaba eon ellos,da marquesa examinaba 
lós atriles é interrogaba á sus discípulás actrices eo un 
gabinete inmediato; ttáciné leia otra vez su manuscrito 
con agitación febril, temeroso de encontrar en él alusiones 
.peligrosas ó situaciones profanas.* Gerardo espiaba desde 
su puesto Ja llegada de las actriees, y Balair corregía en 
sus papeles las faltas en que pudo incurrir una rápida 
copia. , ■;
. La conversación entre el rey y. los eclesiásticos parecía 
haber tomado un importante giro, y Jazmín se acercó al 
«grupo obedeciendo á una señal de la marquesa.
- El buen obispo no se sentía allí muy á su gusto, y ade­
más, ;CJ modo, con que acostubraba el rey hablar con un 
recien llegado no era propio para alentar á nadie; sin 
embargo, cuando se es obispo de da diócesis de Troya y 
cuando se Cuenta por feligrés á Homero, es preciso mar­
char con la frente erguida'al asalto de las proposiciones 
teológicas, así como el militar qué acaba de ser ascendido 
.debe lanzarse siqvacilar al puesto de mayor peligro.
Había en el negro grupo un honrado eclesiástico, supe­
rior de los Lazaristas, el padre Burand, feroz enemigo de
bueña fe de los espectácplps en general y déla  tragedia 
en particular. Veíastí también al párroco fde Versalles, el 
padre Hebert,y ambos sacerdotes no habían cesado de 
cbnsultarse con los ojos desde el principio* de la conver­
sación.- ■
El rey leyó en sus miradas sil vacilación, y se apresuró 
á declarar, creyendo contentarles,, que ante todo dpbía oir* 
sé la obra, aunque el genio moral y religioso del autor era 
ana,garantía para juzgar dala oportunidad de uqa di- 
'^«6 hada en los ré^lábíentos parecía^ óíohibir á 
y e rs m - . ’-l convento. *
*“ Á fle " ¥  es tír  eóino decídido í
sostener una reñida p o W '^  commodoé ineommoda
'^ Y tó riay a ló s  ojos y provoMb» ai c.;'03bate S los, ceñu­
dos campeones e¿ quiénes suponía 
recursos todos de la dialéctica. Sus mirada» se .tij a»an su- 
césiyamente en el confesor^ en el arzobispo, ^  eriIJxevQ 
prodigio de elocuencia nombrado obispó de Troya, y por 
,fin en el párroéo y en ellazarista. El manuscrito ..tembla­
ba en las manos del pobre Rafcine. >
Sin embargo, Ddrand y' Hebert, los dos opositores, 
ludaron con estudiado respeto, y declararon que no rec<>* 
nociendo la posibilidad de uña Tepreséntación dramática 
de cualquier cla?e que fuese, preferían no molestar ai rey 
con discusiones que podían turbar los placeres de la mar­
quesa, reservándose, dijeron, escribir lealmente sq modo 
de pensar, pues confesaban-carecer de■ elocuencia uaeq^ 
saria para hacerlo triunfar ante un tribunal como , el drf 
rey, y en presencia de adversarios tan;temibles^ como el 
señor obispo de Troya, quien era favorable, según sede- 
cía, á  las representaciones de Saint-Gyr. ,
El rey, sorprendido ó inquieto, se levantó; el padre JjI  
Chaise, en vez de rogarle que se sentara y.de dar principip 
á la discusión, dirigió una mirada al arzobispo, el cual no 
despegó los labios. El padre La Chaise calló y tambito 
Jazmím el cual empezaba, ya á respirar, embebido cpiw 
estaba hacía ' mnchos'^noánutos enhueca de los médios d.® 
evitar honrosaíaentéel combate. V ú > y;-, íí
-Terminada su arenga, los dos opositores hicieron una 
segunda reverencia y se retiraron, satisfechos con haber­
se librado del terrible Jazmín-AgustímCrisóstomo,
La marquesá intentó en vano detenerles. ,  ̂ •
—Señora,—díjole en voz baja el arzobispo,—dejadles 
marchar.
B Q U J iif tW ig ijfS il i  jÜ H A & í^ V l e i t i e a  1 5  d e  J u n i o  d e  1 9 0 é
CALLOS, DUREZAS]
4Sdraa sejura y radicalmente á dnce jdtas de usar este CALLÍCIDÁ. CaldtÉ 
li dolor á la primera ajilicacién.
i tü N A  F ^ E T A I I  IIU N A  PÜ SE T A Ü
Eb todas las farmacias y ¿roguerlas. Cuidado con las ia^dones.
Eb Malaga: Pérez S<Mvirén, Protoago y éo tddas las farmacias--
Se leeomiünda á ios fumadores este higiénieo papel.—A cada librito acompaña un precioso abanico de^cab 
D é venta en los estanúos'y ,en la Papelería Catalana, Plaza de la Constitución.
JABON IILBUMINÓSOF
Jaboní«8 medicinales recomendados por los doctores P. G. Unna | 
y E. Dalbanco, Hamburgo.—Véssá ia reylstífr mofiSííal de Berma- |  
iologia Práctica, tomo S8, núm. 11, 1904.
Da Venta en todas las Farmacias y Perfameiías.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Andalucía don 
^ L IO  THIES, Tomás Heredia, 27, entresuelo.—MALAGA.
Compioia, U r U  DUNSTANGIA- Conipafiia, i l
G e F ó s i i m o  G ó m e z  S .  C .
Gran esfableqi^iento #  tegi,do8 dél I^eino 'y Hxtraii- 
jero.—Camisería y Sastrería.—Novedadj^spaie Señoras 
y Caballeros á precios -máy económicosr
O d r a i p a : ñ . í a ,
~~EL CANDADO
L a ferretería  EL  CANDADO se ha trasladad© á |  
la  Galle del M archante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), m ientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería  deben de visitar 
éste almacén, el más im portante en su dase» antes 
de hacer sus cpppras.
«El C andado» F e r re to p ía —M arcbáin t^ , 6 i 2
_ _ _ ____ ______ ____ ____________ _r«i'
t«mAs deja de dar fesultades. N« duele ni ouukIm. Estudts '‘«A.ftASCS, m m t  
ifistrucciones
hU IÍA  P E S E T A !!  nX)08A ]K Í® In ’A3! i
Depésito Central: Dr. ABRÁS XIFEA, jo/^gensolaí farma^, Madrid.— 
pesitarios generales fiíJÓS de J. VIDAL RlBA^f VICENTE FERRER y C.«, ds 
f e , . , a  V :»pdFZ MARTIN Y VELASPQ v MARTIN Y DURAN dé Madrid.
Cura segara y pronta do la Atóotiítift y la <slot*os|s por el 
L IC O R  L A P R A D S .—El mejor de los fertuginos )s, no en­
negrece los dientes y no coirstipa.
Depósito en todas lee farraacias.—CSollfjí tít C.% P a r í s .
T I N T U R A  • « U A N I B A U I M
No más GANAB. A los dos
Sevnelve iníalibleniente á los qa] lanoos y de la barba, eí oolóiii;! 'n jáe la jnveátud, negro, qástaño ó’ iK>n una sola aplioaoión. El color 
jbido es inalterable durante seis 
¡ñas, á pesar de layajes repetidi 
tan natural que es iruposlble/ _
Dirse que son teñidos. La inejoi^^é tu­
das las conocidas hasta el día. Ab^lT^ 
lamente inofensiva. FabrioanTO:|E. Mi'- 
Gahibal (químico), 16, Rué TfoTObeL 
París. 1 frasco bastá para se^  n^sos(fq 
8 peaotas. Se remite por correó 
Wdo, anticipando Ptas. 8,60 qN sÓllo<i.v 
Depósito: Droguería VicentejFe^ér y 
G.% Princesa, 1, Bárcélóná.r-l|b véntií ̂  
en todas las Droguerías, Psrfná^ríilA 
j  Farmacias.
Eiicuadeinaciones EeoaOmicaausen.
El Conde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
p "  Impresas las cubiertas 
iradalk exprofeso pard 
r dichas obras, él eácna- 
domador participa á lol 
SUBoriptores que por 25 
eéutimos encuaderna el 
tomo do las menciona* 
das novelas.
Sé gMranÚa» apa en tpdps,conceptos.
; DeteUau ból« de 6 onzas 39 ptas. el ÍOÓ 
'■ ■¿■-I©'" '"* -33'' '» .. »,
. ...........  » » 12 * i \ ■» ■
Se hscén éxpedieiónés á iodás p^  ̂ con anipentq dO: ppa 
peó^á más en lóe precios, libre dé énvases y fraheó éstacióp Má- 
Ifi^s. Pagó ál cioBtadó.'
0itÍ0É I  I. Jülé E8JÍ105 Blsnco.—eíoste. nji. 1?.
S|1 GARANTIZA SU PESO Y
La libra c a rn ic e ra ......................
El kilo. . . . . . . . .  .
La libra carnicera con hueso. . .
El kilo . í . .< . . u . . . 





ÉepeofflCo db >a diarrea verde 
delod niños. Dlî éttivo  ̂Antisdp. 
tico inteséiUal, de üéo espacial en 
las eñfermedaáé  ̂dé la infánela-
QE.VESTA EB U8 FXttIACiAS




P a r a  d » l  fiRXiRdc^
ISPEÍSIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Glasé 1.* Sácó de 60 kflé# Pesetas 7.5Q
» 2.* » » 50 » > 6.60
* 8* » » 50 » V 6.-T
Gran depMo-José Rqíz RoMierto del CoBde 12.-91lB¿a
Unico Pspdsito á precio de 
fábrioa.Establecimientó de be* 
bidas «La Farola', calle Mar* 
tínez, 10. ( d
'S e  vrendeEi.
Puertas y ventanas, bsl«0- 
nósy rejas, en buen uso pro* 
celestes de démbó»; y dos 
depósitos de maderas psra 
agua; Solar dé la Merced al la- 
do del Teatro Ger yantes.
Fábrica de hormas
Ventas al por mayor y menor. 
Se hacen & la medida^
Galle Pozos Dnlóes núm. 31.
SE VlfiNDEN dos metrol dé agna de Torremolinos.
En esta adminBtraoiónin<i<. 
' formarán.
ÁQT7INA de anmar «Adix,» 
La mái perfecta y rápida. 
Nasa equivocarSevende en 
La ̂  Llave, calle Larioa.
Sejdesea comprarúna caja de caudales. ínfor*
marán, Pozos Dulces, 44,
POH ausentarse su dueño se traspasa el establecimiento de comestibles de la calle de Granada, núm, 101
UníGa Cámara F iip rlfiG a  en Málaga
Cón él fin de poder conservar en el mejor estádb de salubridad 
é higiene, todos los aitículos de Carnes, ílantecás y Embutidos, 
que expende esta casa, bé moiitádo úna Qámára Frigorífica, sien- 
dó lá primera en ésta capital, donde podrán por ufi preció muy 
eponómicó conservar pbi varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas dé caza y pescado jccio. 
Se ruega á los señores dueñpp de restaurants, fondas¿ recoberos 
y-al público en general no d^'en de bacter pruebas, que tantos be­
neficios les hade reportar, pues encóütrarán pus mercancías al 
réiirarlás en mejor esta.do que cuándo Jas entregárpn, frescas y 
sin mermas, pues sabidpes que en el rigor del veratíó, cúpudó 
no se consumen en el día, se expoben á perdérltm ó á.dar las en 
malas condiciones. '
También se expendé Melé cristalizado, el cuál no bay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho Mélo confec­
cionado con agua déstilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimo® kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25. —Para Cafés y Neverías, precios éónvem^ó» 
nales,—Se reparte á dómicilio.
M  YICTORlá, IspecúiiQ, 36 l S I  .
EStablecíDiiéBto de H IG M  DEL PEO
. í. . » 1.50
. v '  V ■
. .  » 3 . -
. . . > "3.25
De venté,-calle de S*u-Juan Búm. 31 (al lado de la Sllleiía) 
Uúía, 37 y 39 dé la miama calle (frente á la Torneiís), y 30 de la 
misma LA FAVORITA y CisneiosÁ^, todos cuyos estableci­
mientos se anuncian los precios por medio de caTtsles.
A lm ífte é n  d e  O o lo n ia le s
D E  B i a B T m  G O N Z A L E Z
Ó áld o rd ii d e  la  R s ro n , n d m e ro i
. Esta 08la ofrece al público todos los articules de sfKierior 
óalidád gárántizapdó peso y nledida. ,
Seleptós Calés crúdés y tóstádos. Tbé negro extra,_L 
'zos'de GSBtiíla y Fimnte Banco, arroz bomba, blanco y *
1.‘, mánteqúillá cDb las más acreditadas marcas del Reiíio| 
burgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Róndij 
cillas, ealcbichóD, etc. Alubias vaiencianas largas y Astm 
Goaj^vaá de tedas piases.—Precios reducidos.
P e | ) é s i t o  d e  H a r i n a s  d e  t o d a s  o lat
' • p c l PáiiÉ y  H xtraÍD jero  d  preció» de  fdbri<
l a  protácciún de la Agricultura E s p lo ü
Sociedad Mutúa de Seguros de Vida, Incendios, Oose 
Ganados.
A g eR ó fe : G » ld ó ró n .d a ¡Ja  BtfFóüi 9
Spilquita úMéóobera; Infóriúárán: éállé de 
Agustín Parejo núm» 87. 
(frente al Oonyentp). .
SÍ! Peden' bermosáá báhita-- clones con esmerad» asis­tencia, Informarán^ émrtina del Muelle,5, taUer pinturaa»
Pára la Habana se desea un» cigarrera, sastra, modista ó pláuohadora honrada, sol- ; te'ra ó v.üda sin hijos de 25 
á 85 años de edad y que sepa 
écribir. Informarán. Torrijos 
66, portería, de dúátro á seíú 
de la tarde.
iss y
Be venden dos mageífloas 
mesas de billar por menos de 
la mitad de su valor. Darln 
ifá̂ ÓD, TSirrijoí, 31.
AlUiRlO DEL CIHRCI8
DM Lk INDUSIBIA, DE LA MAGISTRATUBA V LA ADMINISTRACIÓN
O E  E S P A Ü A
WIÍÁfBEWO EICOéliyPi*ASi :ESTáD HISPAHOAHEBICAHOS I W Í8 A I  
IL I .  Y -  B A I L1.1E R E >
.̂:|9 0 e - ■"
DEPOSITO DI CEMENTOS
y  Q a l  M i d F á M i i e a
dé las más acreditadas mgies§s, iifwpc&sas y
Roíúáno superior . . . .  . . . . ̂ ^rroba 0,70 pesetas
PoiÚsnd » (négro y (̂ ABó) • . * • » 0,90 »
:% extra (blanco) . . , s •  ̂ » 1,50 »
» ' » (claro) para pavísaémióP . « » 1,25 >
(hU Hidráulica . . .. . . c . . . . » 0,90 »
l a  sacos de 50 kilos y barricas. Desús ua saco espepialei.
jPórtland de Bélgica, dase extra, k) mp^r ipM se PdoBóéé pasa 
pavimentes y aceras.
J d o é  R o la  R a b io —:Huiópú© d o l  O osidp; lM fr-M dlag« 
Á dtoaldlto, portes an^laámu*—Se venden saeos vastes.
sea» d praadss IHnHomao de konor, 
MmrseUa, Londres,
. ■ @&ciko ’t mtftisíB s» ifci»«Nortea»*!»» í
êAM) Mkmta talMóspI ste.. aU.
mtMpM isMiseMatoé « üalM ‘ioiBtiRnaw BIN BIVAL FAEA v
F A M M A C Í  A  t>m P I N H D O
TONICO 
NUTRITIVO
^érito n Medállaa de ora 
 ̂AÍáiMkAtBLE)
a<iíá. Ar««atciB9C sáBtrtcM, Viges- 
hi el •B8Mur»zo y 4 lo* gn« •f^ítiujB■ ' • ' > ■ . ...
A ño X X V IU  dé »u p ü M ic a c ió n ,
- V O L U M I N O S O S )  T O M O S  
Itósfraiff jry» ma o^tailaa da taa d i  provtnolaajtml da Ppriuaal»
n O N T I E H E  >----
aMTOBt EWaSWIi»!—Oeogrfiteos.—HUrtfirieo*.—¿E’® EL ÚÍIOO «̂e Sa poí nO trM «•de comunica- apdUdos, jrofesione* y caUesdonévtelegráBcaa, telefónicas, postalet-r-Produe- Madrid, Bapoalona j Valónala.
iMón ígríŵ , jndustrial, minera, etc.—Comercia®- teSa—IndúímaliMi •— Prinolpáles contribuyantes*'**
i ^ f t J c E e a l Fábrica de H .  H .  I d ^  i
^ :^ 0íveSdor e fe c tiv e  dd;S.M. laR eüiR deH cím iíi!^
, La Aniraa genuina holandesa. Garantizada y)-«ipfiatei4é 
aBargaiina por estaépFobibida su mezcla porel goniecDó ko lafid^ 
ridase estaioafoa.'
Extirpa ‘ rápidamente, sin dolor mi molestia, los callos  ̂
darezas, y las verrugas ó callosidadés deí cutis. Es curió  ̂
so; no motiva las inconvenientes de ófrós emplastos y de 
los líquidos en general, Es económicopor una pesetarpae- 
den extraerse miicltós callos y da/kzaSf:f;^^^;^.J
^ kDe v^nta,farmacia de) autor. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales 
tarmaciasy droguerías. Por pebétáá se reini(ie;por.corzé6 y ceitiíic8dó.^r-
Administraciones ^el Estado,_pr<^ 
Tincuiles, municipales y ecle^stí'cas. — F e r ia s -  
Fiesta mayor.—Arancele8¿etc., e to -E n  fin, guan­
tes c í a l o s  pueden ser u l l lo a  al comerciante, 
tndiistriflly oficiii&fl del Bst&dó| 8ociéd&dés detodss 
clases, á las personas de n tra ra , driles, militares, 
BberalesS edea^ ticu .
E S  E L  Ú H W Ó  qn* ,eonB w  aetámdaniento la 
parte 0 )7e#a#Á > r estar R o o o n o a ld o  d a  
C u i d a d  p a U lc a  p o r  R R . O p .
E S  E L  Ú RICO  que eonUene io d o a  lo a  p u t r
U d m  de EspaCa por indgníftcantes que sean, 
ordenados por ptovindas, parüdoa jódlciales, da- 
' Sadéi, d l l u  ó Ingarea, indnyendo en cada nno: 
1.*, nna descripción geográfica, histórlci y- esta,- 
Slstfea, coa indiadón de las carterías, estadones 
; de ferrocarriles, telégrafos, tdéfonos, ferias, es-
®#Ot_
4 m  da lea qna las elercea.
E S  El  ú r i c o  tiat da por ans dos órdenes da 
'  apelUdos y profesióiies ios habitantea de S o v l-  
l ia ,  L is b o a  y la H a b a n a .
E S  EL ÚRIÚO qa» da ana informacióa eomple. 
Usirna át C u b a r  P u o r io  R lo o  y F l.  
I lp in a a ;
E S  É L ÚRICO - d a  ana informadóa eompla- 
Hrim» de todos los E m tadoa  H la p a h o -  
a m o r le a n o a .
H? A m S r Io a  C e n tr a l i  ̂ ^  Mea,Hondnras, NIear«fi«b M 3aÍTador y RepdUica bominicana. ' __ _ ,
% % A m & r ío a d s ld o r fm iM é x lo o .
V  A tb é r íb á  d o !  S u n  BoUtul, ColomMa, 
Chile, Eenidor, Panamá, Paraguay,- Perú, Ropd- 
blica Argentína, ümguay, Venemela y Cnrafao. 
E S  EL ÚRIOQ qa» coaUaaa P o r tu g a l  com­
pleto.
E S  EL ÚRICO  qae da ana R e o o lp n  ax~
IranJerO r aotí las sefias de las prindpa^es 
easM representadas en Espafia, coá al aentbrey 
■caía d d  lepreaentaata»
cS
P r e c i o s  2 5  p t a o .
FRANCO DE PORTES
E S  E L  Ú N IC O  D E  E S P A Ñ A
QUB ESTÁ COMPLETO
18 E L  ÚNICO QUÉ CONVIENE A L ANUNCIANTE
< o PORQUE SE LEU EN TODO EL MUNDO
Be haUs de vente en le Libreiía editorial de BAiLi.T-BArH.lKEB Ú Hhss, Plaza d< 
SántaAna, nám. lOÍ y en lee |«ineipBles'4ri mondo.
D i^ é ü t i ie L ^ á s t^ ^  Represe ütáiite 6n Málaga*
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y en esta Adminístraciófi.
„ o «
36 SL CONDE DE LAYEENIB
Entonces el rey, que lémiÓ quedándose demostrar su 
ínelinapíón á uno dé los dos partidos, cuando nada ne 
había discutido; el r í̂y, décimos tan timorato en materias 
reKgidsás, se volvió hácia la márquésa. j ,
Parecemé, séñóra,~dijo,—quenO hallfegádo íodáví^ 
lá cuestíóti á su verdadero tefréno; y siTraestros guíús np 
aciertan á dirigirse por él .á .SÍ mismo?, ¿cómo henids noS-
Ótrpsdé atrevernos á ello? Declaro, pues,, qúe espérare., .
—lÁh! señbr,--exclam 6 Ráéine,---sí V, M. hubiese oídd 
solo el prim er acto. , *  i
—Y los adm iráfilés co ro s  dé B élair,—dijo  J a ? M n  con
tírñidézi i.i. T
-r-ÚQinpue.stos en una noche,—añadió lá marquesa, —y 
quej eéas m nás de uü modo áórprendénte ¿con solo 
tfés hóráá dé elitudr^^ ;
El rey no apartaba sus ojos de la puerta por dbude ha? 
híaádesapíárécidó.éí lazarista y el párroco, y cuanto inas 
sé insistía eh que se quédase, más crecía su deseo de 
éncontraíse fuera. Creia^ue habían partido lo s  ángeles 
y temía quedar en compañía de los demonios;.así e» que 
después dé dirigir algunas Usongeras palabras á Racine y 
á  lái niarqüesáj tomó á  toda prisá el camifto dé Veréallefe 
La puerta que comunicabá con el gabinete se hallaba 
abierta dé par en par, y por ella veíase á la? hermosagni- 
fias ya instaladas delante de sus atriles, y. á  Antonieta-, 
que apoyadá en ei dintel buscaba en vano á Grerapdo, 
quien lá devoraba con lós ojos sin poderse mostrar á ella 
bajo péna dé probar á priori m l̂a profi^o es el tia tro  en 
el convento,- y hasta qué:punto tienen razón los laz^rístas 
y los chras al condenar las tragédiás représeptadas - por 
■niñas. ' ^  •
Cuándo hubo partido el rey, la marquesa mjandó á, Ge­
rardo céi?rar láípueíta del gabinete; el |oven  sé. adelantó 
entonces y obedecid Cóhuh süspíro, alegría y pesar; iba á 
sér visto pór  ̂sü amada en él misino momento qn qiie la
.49
Sin%iúbaygo, aun amando tiénese bastante genio para 
no olvidar-qüe tína puerta se crerrtfUo níiámo pOr fuera 
qfué pór dentro, y  que cuando se aplican los dedoa en la 
parté interior parecen’invocar ei roce ¡de una. manh carita­
tiva que puede por la otraparte auxiliar á mover aquella
Así sucedió exactamenteplúego que Antonieta divisó á 
Gerardn, déjd' quh vdlarajMcia éi Su éorazóh y su miráda; 
sp i ojos se cruzaron durante aquel edrto momento; sus
EL GONDEIDE LAtERNIl
líneas de randa atada tiébá jo^e l^  barba con cintas cuyo 
polor yariaba según la|clase qe qpe las^^alumnas formaban 
parte; en Saín- Gyr había cbátfc clases.
Luis había ooncédído al establecimiento el j^erpé- 
tuonso  dé su Ubres; ej^r^^ senciífb, Suave, inás
mbrat qué róli^iósé; Ibs mfiaé érán uná
ciMa negra, y reqoppensadas conuna -de có tó  íuegb.
. Entre aquéllas hiñas Ó aqa^lfás jóye^ Á eá-
ira r  en él mundo, dotadas dé áím ay de ra¿Ón cpmo lo 
estaban de un patrimonib,énoerrábase la m^afquésá cada 
díá hnyendo dél^mundo al que bbhabla podido réforipar 
y aplicándóse á crear uqQ^ sil, níanerá, según su  córazón 
y  su inteligencia. ■■-Tr : - '‘i-'',,'
Sain-Cyi se había coñyértido en punto de reunión de 
los grandes prelados y dé^lós humildes sacerdotesV maes • 
tros por la ciencia ó él ejenípio, y la marquesa había por 
mucho tiempb vacilado entré él déSeo inspirado ál rey p̂ ^̂  ̂
algunos fanáticos de fundar un SérMlléro de auáteras re­
ligiosas, y el instinto que laiínpúlsaba á formar buenas 
madres de fabilia para uná nobleza á la qüe éétaba reser­
vado tan incierto porvenir.
Por esto jamás dejaba démezclar’en sus lécáonés al­
gunas de aquellas flores que nacen en'los senderos dél 
mtindo, como poesía, música y pintura. Escritbrá admira­
ble, la marquesa, cuyo estilb dice siempre 10 que quieré 
expresar, enseñaba á sus tiiscípulas algo más qué la  gra­
mática, así Como las ékpliéaba algo más que el estricto 
catecismo. ■ .. '*
Esto era GainbCyr cuando Ráciáé fué llamado allí para * 
representar la tragédia de nacida ett Sáint-
Gyr, dióla vuelta t  ,Etfropav y aquella iuó quizá la prime­
ra vez que una Cd&unidad religiosa diÓ fortuna h l teatro.
Despuég de vino y ya hemos visto qué
la marquesa para sofocar la celebridad de la primera ti’a* 
gedia, á pesar det autor que la  habría 'déseádb niáydr^to- 
davía, convocó un^ieducidb areópago de hoiÉbrés Yéli^O - 
sos, rectog y aipantes de su institución; para que la diésén 
un diciámen sincero, y más que esto una garantía que 
consagrase indefinidamente su derecho á continuar la 
educación tal como ella la comprendía; es decir, lánudana 
para él' entendimiento y religiosa para el corazón.’
Luis XIV, que había redactado-elplan y las constitu­
ciones (ki Saint Gyr, se hallaba niuy interesado en iá dis­
cusión que su obra iba á experimentar.
Respecto do la marquesa; no tardaremos en ver cuán-
tOMO lii ' 9
A e e i t M
púeriaNt á 4S FOftles Nrrcba.
Trigos recios, Í3.50 pósetáié los 44 ÍRós» 
Idem extranjeros, 13 á 13125 ídi los 4f id. 
Idem blanqtüUos, 10 id. los 48 ideni. 
Cebada del país, 7 id. los 83 idem.
Idem embaBoadá, 1,3 fd.Uo| IQQ ídem, v.: 
Habas mazaganas, Í2 id. faúeg». 
Ydemeoobmeras. 60 i|i*|dem^^ n
Garbanzos de primerá,^í3l95 id, los 57 li9 
'<Mlos.'
Idem, de segunda, 00 id. loa 67 li2 Idem. 
Idem de: tercera, 00 id. los 57 li2 idem. 
Altramuces, 00 id. la fanega.
Matalahúga, 00 id» los 28 ]mos»
Yeros, 12 5,0 id. los 57 li2 ídem»
Máiz embarcado, 12.50 id. Ipú5^ llS lóem.-. 
Alpiste, 22.50 id. los 50 idem.
M a i L t a d e : P O
lesea sasriéeadas en el dtaT2:
17 vaóunoa y 7 teme'raa, peio 2.939 Mloá 
OOO grainoa, peaetaa 293,90.. )
84 lanar y sabrio, peao 888 kiloa 500 gra 
mós, peaetaa 15,64
19 serdoB, nead 1^65 kiloi pOQ gramoa, 
paiéfás 130,95.
Total de peso: 4.782 Mloa 500 griiáOBi
. Sotarréaandadoi pesetaú 440,39;
'Reaei.^Bacrificada8)éú el día Í8t 
28 vaounaNjireoio al enteádón 1.60 ptaa. k».
7 terneras, * » » 1.95 * ■
7Í ílinaréi, » * » 1.25 » > »
28 úerdoa, * , » » 1.75 » >
O b m F V a i G i ^ M e »  ,
DEL INSTITUTO PBOVINOIÁL BZ. DIA 18 
Barómetro: altura media, 758,37. 
Temperatura úiíoima, 11,1,
Idem máxima, 24,6.
Dirección del viento, N.O.
Estado dél cielo, dasi cubierto.
Bitadó d)óltf mar, rizada;^
Había úu presbítejro qúé'era 'devotísimo 
de'Raco.' ’ ..... •■" '■:■ y*
Sabiéndolo el obispo mañdólo llamar) y 
para avergonzarle, pre|funt61e en cuáúto lo
—¿Cuál es el mejor bocadillépara b ^ é r  
una azambré?
A lo  4ue )ei|i)rtí6é conóciéndó lAdntenéióii 
del obispo, cóntéstó sin yaéilér.
' -i-i-Sepa áúvíilustrisima quéV para aoidíferBe 




Eatra el róvisór de billetes en úú wagón 
de tefeera dé uno de los trénes dé réSreo 
que vaú de Madrid á Aianjuez.
—El biHéte-Aiéé el emplead© dirigién­
dose á un individuo qué dórmita en un’tbi- 
cón.
*^No he podl.do lomarle porque se iba el 
tren.
—Entonces, tiene usted que pagarme 
doble. '
—¿Porqué? ¿Ha hecbo lusted si^te y me* 
dia.
i  TEATRO yiTAb AZÁi^pmpafiía có­
mico lírica dirigida por D. 'ííigúei Hiló.
A las 8 Íi2.—«El atiii¿ó del alma>.
A las 9 li2 .—«El arte^dé ser-bonita»*.
A las 10 li2. (Doblé.)-^«Eiairél) (estre­
no) y «La gaiita blanca»:, '
Precios; los dé costumbre. 
BfCiNÉMATOGRÁFO PASCtUÁLlílI, -
Tódaa las noches variadas íuncioaea 
desde las ócbo en ádelanté.
jÉeeandao^ón obtenida en el.dfa de Byex 
ForginhnmaoióneB, ptas. 29L0P»
Por pormaneneias, ptáa. 45,00.
Por exbutaamoné», ptkS. 0Ú,ÚO;
Total, pt«L 336;00.
Ápreoiós de tt* 
brioa, síñ cpní- 
péténcia.—5.00* 
: ...... modelos siem­
pre en existencia, GALLE NUEVA NDM.1 
OAMISERIA» 80 modelos difereútgf «o 
SS. MM. eiíBey D. Alfonso XIíI y í t  Berna 
Victoria. ‘
. E l. FOP]tJÚ4 ®
8 e  v e n d e  e |i  la‘¿ í^ ib iio teoe»  
d e  la a  fePíOi-soa*
M il d e  M álag a  y  B óbátdilla,
i , ‘ f S
